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, ACTUALIZA
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f.d.p
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7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
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P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
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e Flexible 10
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00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
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00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
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00 V; Icu: 10
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e Flexible 10
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00 V; Icu: 10
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P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
10.0  IEC
In
  H0H0
P: 
12.0  IEC
In
  H0H0
P: 
10.0  IEC
In
  H0H0
P: 
12.0  IEC
In
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
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Proteccione
Línea 
lexible 2 x 1
e Flexible 10
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00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
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0 kA; Tipo g
 mm² 
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0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
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P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
7.10  1.00
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
Puente IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 16 A; Un: 4
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Proteccione
Línea 
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
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 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
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0 kA; Tipo g
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 mm² 
0 kA; Tipo g
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B4 
C4 
RENOVACI
as  Tipo 
 
e derivacion
 las canaliza
sente proye
ales protect
cción nomin
100 por 100,
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Tip
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
5.75  M
ÓN EXTERIOR
o Iuso 
(A) 
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Pr
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
otecciones
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
30.0 40.0
G 
30.0 40.0
G 
30.0 40.0
G 
30.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
1.45 x Iz
(A) 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  43.5 
  43.5 
  43.5 
  43.5 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
  58.0 
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E
G4 
H4 
Servi
les  
Corto
Es
A1 
B1 
C1 
D1 
A2 
B2 
C2 
D2 
A3 
B3 
C3 
D3 
A4 
B4 
C4 
D4 
E1 
squemas 
cios Genera‐
circuito 
quemas  T
RENOVACI
P Calc 
(kW) 
Tip
5.75  M
5.75  M
4.10  T
ipo
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
ÓN EXTERIOR
o Iuso 
(A) 
  24.9 IEC60
In: 25
  24.9 IEC60
In: 25
  5.9  IEC60
In: 16
Prote
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Pr
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
cciones 
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
otecciones
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
Icu 
(kA)
Ics 
(kA) 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
G 
40.0 40.0
G 
40.0 40.0
G 
27.0 25.6
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable
CC máx
CC mín
(s) 
4.0 
1.7 
< 0.1 
0.16 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.20 
4.0 
1.7 
< 0.1 
0.16 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.20 
4.0 
2.0 
< 0.1 
0.34 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.40 
4.0 
2.0 
< 0.1 
0.34 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.40 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.43 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.49 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.43 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.49 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.52 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.59 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.52 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.59 
4.0 
1.7 
< 0.1 
0.16 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
1.45 x Iz
(A) 
  58.0 
  58.0 
  39.2 
 
 
 
Tp 
CC máx
CC mín
(s) 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
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Es
F1 
G1 
H1 
E2 
F2 
G2 
H2 
E3 
F3 
G3 
H3 
E4 
F4 
G4 
H4 
Servi
rales    
quemas  T
cios Gene‐
RENOVACI
ipo
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
M  IEC6026
In: 25 A
T  IEC6026
In: 16 A
ÓN EXTERIOR
Prote
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
9 gL/gG 
; Un: 400 V; 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
cciones 
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Icu 
(kA)
Ics 
(kA) 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable
CC máx
CC mín
(s) 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.20 
4.0 
1.7 
< 0.1 
0.16 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.20 
4.0 
2.0 
< 0.1 
0.34 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.40 
4.0 
2.0 
< 0.1 
0.34 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.40 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.43 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.49 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.43 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.49 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.52 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.59 
4.0 
1.6 
< 0.1 
0.52 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.59 
11.7 
3.7 
< 0.1 
< 0.1 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
 
 
 
Tp 
CC máx
CC mín
(s) 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
‐ 
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INSTA
Vivie
  
    Viv
C4, D
Sobre
Esqu
Circu
gene
C1 Al
brado
C2 Va
C3 Co
y ext
ción 
C4 Ba
cocin
C5 Ca
C6 La
dora 
C7 Ne
C8 Ho
 
Corto
Esqu
Circu
gene
LACIÓN INT
ndas 
ienda tipo: A
4, E1, F1, G1
carga 
emas  P 
Calc 
(kW) 
itos 
rales 
5.75 
um‐
 
2.31 
rios  3.70 
cina 
rac‐
5.77 
ño y 
a 
3.70 
ldera  1.80 
va‐ 2.00 
vera  0.80 
rno  5.77 
circuito 
emas  Ti‐
po 
itos 
rales 
M  E
I
3
RENOVACI
ERIOR 
1. Vivienda
, H1, E2, F2,
Ti‐
po
Iuso 
(A) 
M  24.
9 
EN
In
rí
M  10.
0 
EN
In
rí
M  16.
0 
EN
In
rí
M  25.
0 
EN
In
rí
M  16.
0 
EN
In
rí
M  8.2  EN
In
rí
M  8.7  EN
In
rí
M  3.5  EN
In
3 
M  25.
0 
EN
In
rí
N60898 6kA
n: 25 A; Un: 
 
ÓN EXTERIOR
s del mismo
 G2, H2, E3, 
60898 6kA 
: 25 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 10 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 16 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 25 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 16 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 16 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 16 A; Un: 2
a 3 
60898 6kA 
: 6 A; Un: 24
60898 6kA 
: 25 A; Un: 2
a 3 
Prote
 Curva C 
240 / 415 V;
, ACTUALIZA
DEL “GRU
 tipo: B1, C
F3, G3, H3, 
Protec
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
40 / 415 V; 
Curva C 
0 / 415 V; Ic
Curva C 
40 / 415 V; 
cciones 
 Icu: 6 kA; T
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
1, D1, A2, B2
E4, F4, G4, H
ciones 
Icu: 6 kA; Tip
Icu: 6 kA; Tip
Icu: 6 kA; Tip
Icu: 6 kA; Tip
Icu: 6 kA; Tip
Icu: 6 kA; Tip
Icu: 6 kA; Tip
u: 6 kA; Tipo
Icu: 6 kA; Tip
ipo C; Catego
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
, C2, D2, A3
4 
o C; Catego
o C; Catego
o C; Catego
o C; Catego
o C; Catego
o C; Catego
o C; Catego
 C; Categorí
o C; Catego
Icu
(kA
) 
Ics 
(kA
) 
ría 
6.0 6.0
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
, B3, C3, D3
Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
‐
30.
0 
36.
3 
‐
13.
0 
14.
5 
‐
17.
5 
23.
2 
‐
30.
0 
36.
3 
‐
17.
5 
23.
2 
‐
17.
5 
23.
2 
‐
17.
5 
23.
2 
a 
13.
0 
8.7 
‐
30.
0 
36.
3 
Icc 
má
x 
mín 
(kA) 
Tcable
CC 
máx 
CC mí
(s) 
  1.7 
1.7 
0.16 
0.17 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
, A4, B4, 
1.45 x 
Iz 
(A) 
43.5 
18.9 
25.4 
43.5 
25.4 
25.4 
25.4 
18.9 
43.5 
 
n 
Tp 
CC 
máx 
CC mín
(s) 
0.10 
0.10 
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Esqu
C1 Al
brado
C2 Va
C3 Co
y ext
ción 
C4 Ba
cocin
C5 Ca
C6 La
dora 
C7 Ne
C8 Ho
 
Grup
    Ser
Sobre
Esq
m
Bomb
solar 
 
Corto
Esq
ma
Bomb
solar 
 
emas  Ti‐
po 
um‐
 
M  E
I
3
rios  M  E
I
3
cina 
rac‐
M  E
I
3
ño y 
a 
M  E
I
3
ldera  M  E
I
3
va‐ M  E
I
3
vera  M  E
I
3
rno  M  E
I
3
os presión 
vicios Gener
carga 
ue‐
as 
P 
Calc 
(kW) 
a 
1 
1.50 
circuito 
ue‐
s 
Ti‐
po 
a 
1 
M  EN
In
ría
RENOVACI
N60898 6kA
n: 10 A; Un: 
 
N60898 6kA
n: 16 A; Un: 
 
N60898 6kA
n: 25 A; Un: 
 
N60898 6kA
n: 16 A; Un: 
 
N60898 6kA
n: 16 A; Un: 
 
N60898 6kA
n: 16 A; Un: 
 
N60898 6kA
n: 6 A; Un: 2
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arga interna
(kcal/h
a   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
505.39
a   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
505.24
a   
Conjunto
arga interna 
(kcal/h
517.77
a   
Conjunto
rga interna 
(kcal/h
517.93
a   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
505.3
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta baj
 sensible
)  Ca
(m
47
: Planta baj
 sensible
)  Ca
(m
  47
47
: Planta baj
 sensible
)  Ca
(m
  47
47
: Planta baj
sensible
)  Ca
(m
  46
47.
: Planta ba
sensible
)  Cau
(m
  47
47.
: Planta baj
 sensible
)  Ca
(m
9  47
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
a ‐ Cocina B
Ventilación
udal
³/h)
Carga to
(kcal/
.0 
a ‐ Cocina C
Ventilación
udal
³/h)
Carga to
(kcal/
.03 107.8
.0 
a ‐ Cocina D
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.00 107.7
.0 
a ‐ Cocina E
Ventilación
udal
³/h)
Carga to
(kcal/
.98 107.7
0 
ja ‐ Cocina F
Ventilación
dal
³/h)
Carga to
(kcal/
.01 107.8
0 
a ‐ Cocina G
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.03 107.8
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
tal
h) 
Por supe
(kcal/(h
 
  P
tal
h) 
Por supe
(kcal/(h
3  93.8
 
  P
otal
h) 
Por supe
(kcal/(h
6  93.9
 
P
tal
h) 
Por supe
(kcal/(h
2  95.8
 
P
tal
h) 
Por supe
(kcal/(h
0  95.8
 
  P
otal
h) 
Por supe
(kcal/(h
3  93.8
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
 
625.7
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
8  613.2
 
613.2
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
2  613.0
 
613.0
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
6  625.5
 
625.5
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
3  625.7
 
625.7
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
8  613.2
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
l 
h)
 
l 
h)
2
 
l 
h)
0
 
l 
h)
0
 
l 
h)
3
 
l 
h)
2
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D
   
D
   
D
   
D
Recinto 
Total   
Carga tot
Recinto 
Cocina H P
Total   
Carga tot
Recinto 
ormitorio A
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio B
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio C
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio D
RENOVACI
Planta  C
al simultáne
Planta  C
lanta baja 
al simultáne
Planta 
 Planta baja
simultánea  
Planta 
 Planta baja 
simultánea  
Planta 
 Planta baja 
simultánea  
Planta 
 Planta baja
ÓN EXTERIOR
Conjunto
arga interna
(kcal/h
a   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
505.24
a   
Conjunto: 
Carga intern
(kca
878
 
Conjunto: 
Carga intern
(kca
989
 
Conjunto: 
Carga intern
(kcal
983
 
Conjunto: 
Carga intern
(kca
  872
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta baj
 sensible
)  Ca
(m
47
: Planta baj
 sensible
)  Ca
(m
  47
47
Planta baja 
a sensible
l/h)  C
(
.31 
4
Planta baja 
a sensible
l/h)  C
(
.23 
5
Planta baja 
a sensible
/h)  C
(
.18 
5
Planta baja 
a sensible
l/h)  C
(
.00 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
a ‐ Cocina G
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.0 
a ‐ Cocina H
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.00 107.7
.0 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
45.84 210
5.8 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
53.55 245
3.5 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
53.55 245
3.6 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
45.85 210
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
otal
h) 
Por supe
(kcal/(h
 
  P
otal
h) 
Por supe
(kcal/(h
6  93.9
 A 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.24  64
 B 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.56  62
 C 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.59  61
 D 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.26  63
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
 
613.2
otencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
2  613.0
 
613.0
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.11  108
 
108
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.26  123
 
123
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.95  122
 
122
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kc
.73  108
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
l 
h)
 
l 
h)
0
 
tal
l/h)
8.54
8.5 
tal
l/h)
4.79
4.8 
tal
l/h)
8.77
8.8 
tal
al/h)
2.26
ág. 130
  
 
 
   
D
   
D
   
D
   
D
   
Recinto 
Total   
Carga total s
Recinto 
ormitorio E
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio F
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio G
Total   
Carga total s
Recinto 
ormitorio H
Total   
Carga total s
Recinto 
Salón A Pl
RENOVACI
Planta 
imultánea  
Planta 
 Planta baja 
simultánea  
Planta 
 Planta baja 
simultánea  
Planta 
 Planta baja
imultánea  
Planta 
 Planta baja
imultánea  
Planta  Ca
anta baja 
ÓN EXTERIOR
Conjunto: 
Carga intern
(kca
 
Conjunto: 
Carga intern
(kcal
878
 
Conjunto: 
Carga intern
(kcal
989.
 
Conjunto: 
Carga intern
(kca
  983
 
Conjunto: 
Carga intern
(kca
  872
 
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
771.90
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Planta baja 
a sensible
l/h)  C
(
4
Planta baja 
a sensible
/h)  C
(
.04  4
4
Planta baja 
a sensible
/h)  C
(
22  5
5
Planta baja 
a sensible
l/h)  C
(
.19 
5
Planta baja 
a sensible
l/h)  C
(
.01 
4
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
5.9 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
5.84 210
5.8 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
3.55 245
3.5 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
53.55 245
3.6 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
45.85 210
5.9 
ja ‐ Salón A
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 D 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 E 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.24  64
 F 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.56  62
 G 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.59  61
 H 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.26  63
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  94.9
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kc
 
108
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.09  108
 
108
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.26  123
 
123
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kc
.95  122
 
122
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kc
.73  108
 
108
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
9  1069.0
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
tal
al/h)
2.3 
tal
l/h)
8.28
8.3 
tal
l/h)
4.79
4.8 
tal
al/h)
8.78
8.8 
tal
al/h)
2.27
2.3 
l 
h)
6
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Recinto 
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón B Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón C Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón D Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón E  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón F  Pl
RENOVACI
Planta  Ca
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
ÓN EXTERIOR
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
1033.45
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
1033.33
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
771.72
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
771.83
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
1033.45
, ACTUALIZA
DEL “GRU
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ja ‐ Salón A
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
 
ja ‐ Salón B
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
ja ‐ Salón C
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
ja ‐ Salón D
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
ja ‐ Salón E
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
ja ‐ Salón F
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  84.0
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  84.0
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  94.9
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  94.9
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  84.0
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
 
1069.1
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
6  1330.6
 
1330.6
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
6  1330.5
 
1330.5
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
8  1068.8
 
1068.9
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
8  1069.0
 
1069.0
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
6  1330.6
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
l 
h)
 
l 
h)
1
 
l 
h)
0
 
l 
h)
8
 
l 
h)
0
 
l 
h)
1
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Recinto 
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón G Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón H Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Baño A 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño B 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño C 
RENOVACI
Planta  Ca
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Car
Planta 1 
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
ÓN EXTERIOR
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
1033.34
a   
Conjunt
rga interna s
(kcal/h
771.71
a   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
349.13
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
379.71
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
379.60
, ACTUALIZA
DEL “GRU
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
o: Planta ba
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ja ‐ Salón F
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
 
ja ‐ Salón G
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
ja ‐ Salón H
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
 ‐ Baño A 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño B 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  84.0
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  94.9
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.37
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.17
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.23
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
 
1330.6
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
6  1330.5
 
1330.5
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
9  1068.8
 
1068.9
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.95
 
473.0 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.53
 
503.5 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.42
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
l 
h)
 
l 
h)
0
 
l 
h)
7
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño D 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño E 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño F 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño G 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño H 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna se
(kcal/h)
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
349.02
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
349.13
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
379.71
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
379.60
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
349.02
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Baño C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 ‐ Baño D 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
1 ‐ Baño E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
1 ‐ Baño F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño G 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño H 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.49
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.37
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.17
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.23
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.49
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
503.4 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.84
 
472.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.95
 
473.0 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.53
 
503.5 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.42
 
503.4 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.84
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina A 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina B 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina C 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina D 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina E 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultá
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
nea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.32
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.50
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.98
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.80
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.32
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
to: Planta 1
ensible
 
V
Caud
(m³/
46.9
47.0
to: Planta 1
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 1
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 1
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 1
ensible
V
Caud
(m³/
46.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Baño H 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 ‐ Cocina A
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 107.72
 
 ‐ Cocina B 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
1 107.80
 
 ‐ Cocina C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
3 107.83
 
 ‐ Cocina D
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
0 107.76
 
 ‐ Cocina E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
8 107.72
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  101.6
Po
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  101.58
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.64
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.67
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  101.61
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
472.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
1  663.04
 
663.0 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  663.30
 
663.3 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.81
 
650.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.56
 
650.6 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  663.04
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
 
) 
 
) 
 
) 
 
) 
 
) 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina F 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina G 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina H 
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 1 
tal simultán
Planta  C
A Planta 1 
l simultánea
Planta  C
B Planta 1 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.50
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.98
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.80
ea   
Conjunto
arga interna
(kcal/
976.0
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
1103.3
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 1
ensible
V
Caud
(m³/
47.0
to: Planta 1
ensible
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 1
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 1
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
2  45
45
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
5  53
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Cocina E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 
 ‐ Cocina F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
1 107.80
 
 ‐ Cocina G
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
3 107.83
 
 ‐ Cocina H
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
0 107.76
 
ormitorio A
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.84 210.2
.8 
ormitorio B
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
101.58
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.64
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.67
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
4  69.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  68.0
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
663.0 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  663.30
 
663.3 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.81
 
650.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.56
 
650.6 
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
86  1186
 
1186
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
2  1348
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
) 
) 
 
) 
 
) 
 
al
/h)
.25
.3 
al 
/h)
.92
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Recinto 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
RENOVACI
Planta  C
l simultánea
Planta  C
C Planta 1 
l simultánea
Planta  C
D Planta 1 
l simultánea
Planta  C
E Planta 1 
l simultánea
Planta  C
F Planta 1 
l simultánea
Planta  C
G Planta 1 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
arga interna
(kcal/
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
1097.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
969.7
   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
975.7
   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
1103.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
1097.3
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
53
: Planta 1 ‐ 
 sensible
h)  Ca
(m
3  53
53
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
2  45
45
: Planta 1 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
5  45
45
: Planta 1 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
5  53
53
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
3  53
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ormitorio B
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.5 
Dormitorio C
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.6 
ormitorio D
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.85 210.2
.9 
Dormitorio E
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.84 210.2
.8 
Dormitorio F
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.5 
ormitorio G
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
9  67.7
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  69.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
4  69.8
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  68.0
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
9  67.
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
 
1348
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
1  1342
 
1342
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
49  1179
 
1180
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
5  1185
 
1186
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
2  1348
 
1348
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
71  1342
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GÉTICA 
ISTINA” 
P
al 
/h)
.9 
al 
/h)
.92
.9 
al
/h)
.98
.0 
al 
h)
.99
.0 
al 
h)
.91
.9 
al
/h)
.92
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Recinto 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Salón A P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón B P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón C P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón D P
RENOVACI
Planta  C
l simultánea
Planta  C
H Planta 1 
l simultánea
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
arga interna
(kcal/
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
969.7
   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.66
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.54
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.41
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.47
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
53
: Planta 1 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
4  45
45
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ormitorio G
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.6 
ormitorio H
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.85 210.2
.9 
 ‐ Salón A 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón B 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón C 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón D 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  69.
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.74
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.82 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.74
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
 
1342
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
49  1180
 
1180
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.82
 
1133.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.71
 
1421.7 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.58
 
1421.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.63
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P
al
/h)
.9 
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/h)
.00
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Salón E  P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón F  P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón G P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón H P
Total   
Carga to
Recinto 
Baño A 
RENOVACI
Planta  Carg
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 1 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
ÓN EXTERIOR
Conjun
a interna se
(kcal/h)
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.60
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.54
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.42
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.45
ea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
349.13
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 1
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Salón D 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
 ‐ Salón E 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón F 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón G 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón H 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Baño A 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.73
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.82 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.74
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.37
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
1133.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.76
 
1133.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.70
 
1421.7 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.58
 
1421.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.62
 
1133.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.95
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P
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño B 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño C 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño D 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño E 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño F 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
379.71
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
379.60
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
349.02
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
349.13
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
379.71
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
nto: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Baño A 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 ‐ Baño B 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño D 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.17
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.23
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.49
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.37
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.17
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
473.0 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.53
 
503.5 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.42
 
503.4 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.84
 
472.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.95
 
473.0 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.53
 MORENO 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño G 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño H 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina A 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina B 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina C 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultá
Planta  Car
Planta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna se
(kcal/h)
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
379.60
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
349.02
nea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.32
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.50
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.98
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
46.9
47.0
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Baño F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 ‐ Baño G 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño H 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Cocina A
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 107.72
 
 ‐ Cocina B 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
1 107.80
 
 ‐ Cocina C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
3 107.83
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
152.23
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
184.49
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  101.6
Po
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  101.58
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.64
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
503.5 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  503.42
 
503.4 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  472.84
 
472.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
1  663.04
 
663.0 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  663.30
 
663.3 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.81
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
 
 
 
) 
 
) 
 
) 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina D 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina E 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina F 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina G 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina H 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 2 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.80
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.32
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
555.50
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.98
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
542.80
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 2
ensible
V
Caud
(m³/
46.9
47.0
to: Planta 2
ensible
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Cocina C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 
 ‐ Cocina D
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
0 107.76
 
 ‐ Cocina E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
8 107.72
 
 ‐ Cocina F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
1 107.80
 
 ‐ Cocina G
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
3 107.83
 
 ‐ Cocina H
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
0 107.76
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.67
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  101.61
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
101.58
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.64
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  99.67
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
650.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.56
 
650.6 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  663.04
 
663.0 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  663.30
 
663.3 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.81
 
650.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  650.56
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
) 
) 
 
) 
 
) 
 
) 
 
) 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultán
Planta  C
A Planta 2 
l simultánea
Planta  C
B Planta 2 
l simultánea
Planta  C
C Planta 2 
l simultánea
Planta  C
D Planta 2 
l simultánea
Planta  C
E Planta 2 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conjunto
arga interna
(kcal/
976.0
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
1103.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
1097.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
969.7
   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
975.7
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 2
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
: Planta 2 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
2  45
45
: Planta 2 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
5  53
53
: Planta 2 ‐ 
 sensible
h)  Ca
(m
3  53
53
: Planta 2 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
2  45
45
: Planta 2 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
5  45
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Cocina H
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
 
ormitorio A
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.84 210.2
.8 
ormitorio B
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.5 
Dormitorio C
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.6 
ormitorio D
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.85 210.2
.9 
Dormitorio E
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.84 210.2
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
4  69.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  68.0
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
9  67.7
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  69.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
4  69.8
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
650.6 
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
86  1186
 
1186
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
2  1348
 
1348
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
1  1342
 
1342
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
49  1179
 
1180
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
5  1185
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
) 
al
/h)
.25
.3 
al 
/h)
.92
.9 
al 
/h)
.92
.9 
al
/h)
.98
.0 
al 
h)
.99
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Recinto 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Salón A P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón B P
RENOVACI
Planta  C
l simultánea
Planta  C
F Planta 2 
l simultánea
Planta  C
G Planta 2 
l simultánea
Planta  C
H Planta 2 
l simultánea
Planta  Carg
lanta 2 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
arga interna
(kcal/h
   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
1103.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
1097.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
969.7
   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.66
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.54
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta 2 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
45
: Planta 2 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
5  53
53
: Planta 2 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
3  53
53
: Planta 2 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
4  45
45
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Dormitorio E
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.8 
Dormitorio F
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.5 
ormitorio G
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.6 
ormitorio H
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.85 210.2
.9 
 ‐ Salón A 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón B 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  68.0
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
9  67.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  69.
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.74
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
 
1186
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
2  1348
 
1348
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
71  1342
 
1342
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
49  1180
 
1180
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.82
 
1133.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.71
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
al 
h)
.0 
al 
h)
.91
.9 
al
/h)
.92
.9 
al
/h)
.00
.0 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Salón C P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón D P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón E  P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón F  P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón G P
RENOVACI
Planta  Carg
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
ÓN EXTERIOR
Conjun
a interna se
(kcal/h)
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.41
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.47
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.60
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.54
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
1124.42
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Salón B 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
 ‐ Salón C 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón D 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón E 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón F 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón G 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.82 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.74
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.73
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.82 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
1421.7 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.58
 
1421.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.63
 
1133.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.76
 
1133.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.70
 
1421.7 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1421.58
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Salón H P
Total   
Carga to
Recinto 
Baño A 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño B 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño C 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño D 
RENOVACI
Planta  Carg
tal simultán
Planta  Carg
lanta 2 
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
ÓN EXTERIOR
Conjun
a interna se
(kcal/h)
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
836.45
ea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
321.09
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
343.54
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
343.46
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
321.01
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
to: Planta 2
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Salón G 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
 ‐ Salón H 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Baño A 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño B 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño D 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
100.74
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
173.44
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
141.23
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
141.30
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
173.56
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
1421.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  1133.62
 
1133.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  444.91
 
444.9 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  467.36
 
467.4 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  467.27
 
467.3 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  444.83
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño E 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño F 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño G 
Total   
Carga to
Recinto 
Baño H 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina A 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
tal simultá
Planta  Car
Planta 3 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
321.09
nea   
Conju
ga interna se
(kcal/h)
343.54
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
343.46
nea   
Conjun
ga interna se
(kcal/h)
321.01
nea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
483.99
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
nto: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
nto: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/
54.0
54.0
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
46.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Baño D 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 ‐ Baño E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño G 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Baño H 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
0 123.82
 ‐ Cocina A
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 107.72
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
173.44
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
141.23
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
141.30
Pot
al Por superf
(kcal/(h∙m
173.56
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  90.68
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
444.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  444.91
 
444.9 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  467.36
 
467.4 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  467.27
 
467.3 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
  444.83
 
444.8 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  591.71
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
 
 
 
 
 
) 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina B 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina C 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina D 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina E 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina F 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
484.12
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
471.57
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
471.45
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
483.99
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
484.12
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 3
ensible
V
Caud
(m³/
46.9
47.0
to: Planta 3
ensible
V
Caud
(m³/
47.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Cocina A
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
 
 ‐ Cocina B 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
1 107.80
 
 ‐ Cocina C 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
3 107.83
 
 ‐ Cocina D
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
0 107.76
 
 ‐ Cocina E 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
8 107.72
 
 ‐ Cocina F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
1 107.80
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  90.65
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  88.71
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  88.74
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
  90.68
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
90.65
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
591.7 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  591.92
 
591.9 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  579.40
 
579.4 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  579.21
 
579.2 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  591.71
 
591.7 
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  591.92
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P
) 
) 
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) 
 
) 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina G 
Total   
Carga to
Recinto 
Cocina H 
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
RENOVACI
Planta  Car
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultán
Planta  Car
Planta 3 
tal simultán
Planta  C
A Planta 3 
l simultánea
Planta  C
B Planta 3 
l simultánea
Planta  C
C Planta 3 
ÓN EXTERIOR
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
471.57
ea   
Conjun
ga interna s
(kcal/h)
471.45
ea   
Conjunto
arga interna
(kcal/
790.3
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
886.5
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
880.4
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 3
ensible
V
Caud
(m³/
47.0
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
to: Planta 3
ensible
 
V
Caud
(m³/
47.0
47.0
: Planta 3 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
9  45
45
: Planta 3 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
4  53
53
: Planta 3 ‐ 
 sensible
h)  Ca
(m
8  53
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Cocina F 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h)
 
 ‐ Cocina G
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
3 107.83
 
 ‐ Cocina H
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
0 107.76
 
ormitorio A
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.84 210.2
.8 
ormitorio B
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.5 
Dormitorio C
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
al
 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  88.71
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  88.74
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
4  58.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  57.0
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
9  56.7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
591.9 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  579.40
 
579.4 
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  579.21
 
579.2 
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
93  1000
 
1000
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
8  1132
 
1132
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
7  1126
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
) 
) 
 
) 
 
al
/h)
.63
.6 
al 
/h)
.10
.1 
al 
/h)
.07
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Recinto 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga tota
Recinto 
Dormitorio 
RENOVACI
Planta  C
l simultánea
Planta  C
D Planta 3 
l simultánea
Planta  C
E Planta 3 
l simultánea
Planta  C
F Planta 3 
l simultánea
Planta  C
G Planta 3 
l simultánea
Planta  C
H Planta 3 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
arga interna
(kcal/
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
784.0
   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
790.1
   
Conjunto
arga interna
(kcal/h
886.5
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
880.4
   
Conjunto
arga interna
(kcal/
784.0
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta 3 ‐ 
 sensible
h)  Ca
(m
53
: Planta 3 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
7  4
45
: Planta 3 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
3  45
45
: Planta 3 ‐ 
 sensible
)  Ca
(m
4  53
53
: Planta 3 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
8  53
53
: Planta 3 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
8  4
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Dormitorio C
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.6 
ormitorio D
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
5.85 210.
.9 
Dormitorio E
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.84 210.2
.8 
Dormitorio F
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.5 
ormitorio G
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.55 245.5
.6 
ormitorio H
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
5.85 210.
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(
26  58.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
4  58.9
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
6  57.0
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(h
9  56.
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(
26  58.
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
 
1126
otencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kcal
55  994.
 
994.
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
2  1000
 
1000
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal/
8  1132
 
1132
otencia 
erficie 
∙m²)) 
Tot
(kcal
77  1126
 
1126
otencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kcal
55  994.
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P
al 
/h)
.1 
al
/h)
34
3 
al 
h)
.37
.4 
al 
h)
.10
.1 
al
/h)
.08
.1 
al
/h)
35
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Recinto 
Total   
Carga tota
Recinto 
Salón A P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón B P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón C P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón D P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón E  P
RENOVACI
Planta  C
l simultánea
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
arga interna
(kcal/
   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
713.63
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
951.49
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
951.39
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
713.46
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
713.56
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: Planta 3 ‐ D
 sensible
h)  Ca
(m
45
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ormitorio H
Ventilación
udal
³/h)
Carga t
(kcal/
.9 
 ‐ Salón A 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón B 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón C 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón D 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón E 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
  P
otal
h) 
Por sup
(kcal/(
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
78.88 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
78.88 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.80 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
otencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kcal
 
994.
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1010.79
 
1010.8 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1248.65
 
1248.7 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1248.55
 
1248.5 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1010.62
 
1010.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1010.72
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P
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En
ción. 
  
2.1.2
Se
de re
  
Ca
  
Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Salón F  P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón G P
Total   
Carga to
Recinto 
Salón H P
Total   
Carga to
 el anexo ap
.2.‐ Cargas p
 muestran a
cintos. 
lefacción: 
RENOVACI
Planta  Carg
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
Planta  Carg
lanta 3 
tal simultán
arece el cá
arciales y m
 continuació
Conjunt
Planta baja
ÓN EXTERIOR
Conjun
a interna se
(kcal/h)
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
951.49
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
951.39
ea   
Conjun
a interna se
(kcal/h)
713.45
ea   
lculo de la c
ínimas 
n las deman
o de recinto
 ‐ Baño A 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
to: Planta 3
nsible
V
Caud
(m³/h
64.8
64.8
arga térmica
das parciale
s 
Carga m
Diciem
0.5
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Salón E 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
 ‐ Salón F 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón G 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 ‐ Salón H 
entilación 
al
)
Carga tota
(kcal/h)
0 297.16
 para cada 
s por mese
áxima simul
(kW)
bre  Ener
3  0.5
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
78.88 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
78.88 
Pot
l Por superf
(kcal/(h∙m
89.81 
uno de los r
s para cada 
tánea por m
o  Febrero
3  0.53 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
 
1010.7 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1248.65
 
1248.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1248.55
 
1248.6 
encia 
icie 
²)) 
Total 
(kcal/h)
1010.61
 
1010.6 
ecintos de l
uno de los c
es 
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RENOVACI
Conjunt
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta baja
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ B
ÓN EXTERIOR
o de recinto
 ‐ Cocina A
 ‐ Cocina B
 ‐ Baño B 
 ‐ Baño C 
 ‐ Baño D 
 ‐ Cocina C
 ‐ Cocina D
 ‐ Baño E 
 ‐ Cocina E
 ‐ Cocina F 
 ‐ Baño F 
 ‐ Baño G 
 ‐ Baño H 
 ‐ Cocina G
 ‐ Cocina H
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Dormitori
 ‐ Salón A 
 ‐ Salón B 
 ‐ Salón C 
 ‐ Salón D 
 ‐ Salón E 
 ‐ Salón F 
 ‐ Salón G 
 ‐ Salón H 
año A 
ocina A 
ocina B 
año B 
año C 
año D 
ocina C 
ocina D 
año E 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga m
Diciem
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.5
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
o B 1.4
o A 1.2
o C 1.4
o D 1.2
o H 1.2
o G 1.4
o F 1.4
o E 1.2
1.2
1.5
1.5
1.2
1.2
1.5
1.5
1.2
0.5
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.5
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
áxima simul
(kW)
bre  Ener
3  0.7
3  0.7
6  0.5
6  0.5
3  0.5
1  0.7
1  0.7
3  0.5
3  0.7
3  0.7
6  0.5
6  0.5
3  0.5
1  0.7
1  0.7
3  1.4
6  1.2
3  1.4
6  1.2
6  1.2
3  1.4
3  1.4
6  1.2
4  1.24
5  1.5
4  1.54
4  1.24
4  1.24
5  1.5
4  1.54
4  1.24
5  0.5
7  0.7
7  0.7
8  0.5
8  0.5
5  0.5
6  0.7
6  0.7
5  0.5
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
tánea por m
o  Febrero
3  0.73 
3  0.73 
6  0.56 
6  0.56 
3  0.53 
1  0.71 
1  0.71 
3  0.53 
3  0.73 
3  0.73 
6  0.56 
6  0.56 
3  0.53 
1  0.71 
1  0.71 
3  1.43 
6  1.26 
3  1.43 
6  1.26 
6  1.26 
3  1.43 
3  1.43 
6  1.26 
  1.24 
5  1.55 
  1.54 
  1.24 
  1.24 
5  1.55 
  1.54 
  1.24 
5  0.55 
7  0.77 
7  0.77 
8  0.58 
8  0.58 
5  0.55 
6  0.76 
6  0.76 
5  0.55 
UARDO VEIGA
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IENCIA ENER
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es 
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RENOVACI
Conjunt
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ B
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ C
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ D
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 1 ‐ S
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ B
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ C
Planta 2 ‐ D
ÓN EXTERIOR
o de recinto
ocina E 
ocina F 
año F 
año G 
año H 
ocina G 
ocina H 
ormitorio B
ormitorio A
ormitorio C
ormitorio D
ormitorio H
ormitorio G
ormitorio F
ormitorio E
alón A 
alón B 
alón C 
alón D 
alón E 
alón F 
alón G 
alón H 
año A 
ocina A 
ocina B 
año B 
año C 
año D 
ocina C 
ocina D 
año E 
ocina E 
ocina F 
año F 
año G 
año H 
ocina G 
ocina H 
ormitorio B
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga m
Diciem
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
  1.5
  1.3
  1.5
  1.3
  1.3
  1.5
  1.5
  1.3
1.3
1.6
1.6
1.3
1.3
1.6
1.6
1.3
0.5
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.5
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
  1.5
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
áxima simul
(kW)
bre  Ener
7  0.7
7  0.7
8  0.5
8  0.5
5  0.5
6  0.7
6  0.7
7  1.5
8  1.3
6  1.5
7  1.3
7  1.3
6  1.5
7  1.5
8  1.3
2  1.3
5  1.6
5  1.6
2  1.3
2  1.3
5  1.6
5  1.6
2  1.3
5  0.5
7  0.7
7  0.7
8  0.5
8  0.5
5  0.5
6  0.7
6  0.7
5  0.5
7  0.7
7  0.7
8  0.5
8  0.5
5  0.5
6  0.7
6  0.7
7  1.5
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
tánea por m
o  Febrero
7  0.77 
7  0.77 
8  0.58 
8  0.58 
5  0.55 
6  0.76 
6  0.76 
7  1.57 
8  1.38 
6  1.56 
7  1.37 
7  1.37 
6  1.56 
7  1.57 
8  1.38 
2  1.32 
5  1.65 
5  1.65 
2  1.32 
2  1.32 
5  1.65 
5  1.65 
2  1.32 
5  0.55 
7  0.77 
7  0.77 
8  0.58 
8  0.58 
5  0.55 
6  0.76 
6  0.76 
5  0.55 
7  0.77 
7  0.77 
8  0.58 
8  0.58 
5  0.55 
6  0.76 
6  0.76 
7  1.57 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
es 
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RENOVACI
Conjunt
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ D
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 2 ‐ S
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ B
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ C
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ D
Planta 3 ‐ S
ÓN EXTERIOR
o de recinto
ormitorio A
ormitorio C
ormitorio D
ormitorio H
ormitorio G
ormitorio F
ormitorio E
alón A 
alón B 
alón C 
alón D 
alón E 
alón F 
alón G 
alón H 
año A 
ocina A 
ocina B 
año B 
año C 
año D 
ocina C 
ocina D 
año E 
ocina E 
ocina F 
año F 
año G 
año H 
ocina G 
ocina H 
ormitorio B
ormitorio A
ormitorio C
ormitorio D
ormitorio H
ormitorio G
ormitorio F
ormitorio E
alón A 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga m
Diciem
  1.3
  1.5
  1.3
  1.3
  1.5
  1.5
  1.3
1.3
1.6
1.6
1.3
1.3
1.6
1.6
1.3
0.5
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
  1.3
  1.1
  1.3
  1.1
  1.1
  1.3
  1.3
  1.1
1.1
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
áxima simul
(kW)
bre  Ener
8  1.3
6  1.5
7  1.3
7  1.3
6  1.5
7  1.5
8  1.3
2  1.3
5  1.6
5  1.6
2  1.3
2  1.3
5  1.6
5  1.6
2  1.3
2  0.5
9  0.6
9  0.6
4  0.54
4  0.54
2  0.5
7  0.6
7  0.6
2  0.5
9  0.6
9  0.6
4  0.54
4  0.54
2  0.5
7  0.6
7  0.6
1  1.3
6  1.1
1  1.3
5  1.1
5  1.1
1  1.3
1  1.3
6  1.1
7  1.1
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
tánea por m
o  Febrero
8  1.38 
6  1.56 
7  1.37 
7  1.37 
6  1.56 
7  1.57 
8  1.38 
2  1.32 
5  1.65 
5  1.65 
2  1.32 
2  1.32 
5  1.65 
5  1.65 
2  1.32 
2  0.52 
9  0.69 
9  0.69 
  0.54 
  0.54 
2  0.52 
7  0.67 
7  0.67 
2  0.52 
9  0.69 
9  0.69 
  0.54 
  0.54 
2  0.52 
7  0.67 
7  0.67 
1  1.31 
6  1.16 
1  1.31 
5  1.15 
5  1.15 
1  1.31 
1  1.31 
6  1.16 
7  1.17 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
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es 
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2.1.3
En
las  tu
fluido
  
 
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
.‐ Potencia t
 la siguiente
berías y el 
s con la pot
Conju
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Saló
RENOVACI
Conjunt
Planta 3 ‐ S
Planta 3 ‐ S
Planta 3 ‐ S
Planta 3 ‐ S
Planta 3 ‐ S
Planta 3 ‐ S
Planta 3 ‐ S
érmica insta
 tabla se res
equivalente 
encia instala
nto de recin
o A 
o B 
o C 
o D 
o E 
o F 
o G 
o H 
itorio B 
itorio A 
itorio C 
itorio D 
itorio H 
itorio G 
itorio F 
itorio E 
n A 
n B 
n C 
n D 
n E 
n F 
n G 
n H 
ÓN EXTERIOR
o de recinto
alón B 
alón C 
alón D 
alón E 
alón F 
alón G 
alón H 
lada 
ume el cálcu
térmico de 
da para cad
tos 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga m
Diciem
1.4
1.4
1.1
1.1
1.4
1.4
1.1
lo de la carg
la potencia 
a conjunto d
Pinstalada
(kW)
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
áxima simul
(kW)
bre  Ener
5  1.4
5  1.4
7  1.1
7  1.1
5  1.4
5  1.4
7  1.1
a máxima s
absorbida p
e recintos.
  %qtub 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
0.89 
0.82 
0.89 
0.83 
0.83 
0.90 
0.89 
0.83 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
tánea por m
o  Febrero
5  1.45 
5  1.45 
7  1.17 
7  1.17 
5  1.45 
5  1.45 
7  1.17 
imultánea, l
or  los equip
%qequipos 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
es 
 
a pérdida de
os de  trans
Qcal 
(kW) 
0.53 
0.56 
0.56 
0.53 
0.53 
0.56 
0.56 
0.53 
1.43 
1.26 
1.43 
1.26 
1.26 
1.43 
1.43 
1.26 
1.24 
1.55 
1.54 
1.24 
1.24 
1.55 
1.54 
1.24 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
 calor en 
porte de 
Total 
(kW) 
0.56 
0.59 
0.59 
0.56 
0.56 
0.59 
0.59 
0.56 
1.70 
1.53 
1.70 
1.52 
1.52 
1.70 
1.70 
1.53 
1.50 
1.81 
1.81 
1.50 
1.50 
1.81 
1.81 
1.50 
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Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Conju
a 1 ‐ Baño A
a 1 ‐ Baño B
a 1 ‐ Baño C
a 1 ‐ Baño D
a 1 ‐ Baño E 
a 1 ‐ Baño F 
a 1 ‐ Baño G
a 1 ‐ Baño H
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Dormit
a 1 ‐ Salón A
a 1 ‐ Salón B
a 1 ‐ Salón C
a 1 ‐ Salón D
a 1 ‐ Salón E
a 1 ‐ Salón F
a 1 ‐ Salón G
a 1 ‐ Salón H
a 2 ‐ Baño A
a 2 ‐ Baño B
a 2 ‐ Baño C
a 2 ‐ Baño D
a 2 ‐ Baño E 
a 2 ‐ Baño F 
a 2 ‐ Baño G
a 2 ‐ Baño H
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Dormit
a 2 ‐ Salón A
RENOVACI
nto de recin
 
 
 
 
 
 
orio B 
orio A 
orio C 
orio D 
orio H 
orio G 
orio F 
orio E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orio B 
orio A 
orio C 
orio D 
orio H 
orio G 
orio F 
orio E 
 
ÓN EXTERIOR
tos 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Pinstalada
(kW)
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
  %qtub 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
0.89 
0.82 
0.89 
0.83 
0.83 
0.90 
0.89 
0.83 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
0.89 
0.82 
0.89 
0.83 
0.83 
0.90 
0.89 
0.83 
0.82 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
%qequipos 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Qcal 
(kW) 
0.55 
0.58 
0.58 
0.55 
0.55 
0.58 
0.58 
0.55 
1.57 
1.38 
1.56 
1.37 
1.37 
1.56 
1.57 
1.38 
1.32 
1.65 
1.65 
1.32 
1.32 
1.65 
1.65 
1.32 
0.55 
0.58 
0.58 
0.55 
0.55 
0.58 
0.58 
0.55 
1.57 
1.38 
1.56 
1.37 
1.37 
1.56 
1.57 
1.38 
1.32 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
Total 
(kW) 
0.58 
0.61 
0.61 
0.58 
0.58 
0.61 
0.61 
0.58 
1.84 
1.64 
1.83 
1.63 
1.63 
1.83 
1.83 
1.64 
1.58 
1.92 
1.92 
1.58 
1.58 
1.92 
1.92 
1.58 
0.58 
0.61 
0.61 
0.58 
0.58 
0.61 
0.61 
0.58 
1.84 
1.64 
1.83 
1.63 
1.63 
1.83 
1.83 
1.64 
1.58 
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Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant 
Pinstala
%qtub
    
La
Conju
a 2 ‐ Salón B
a 2 ‐ Salón C
a 2 ‐ Salón D
a 2 ‐ Salón E
a 2 ‐ Salón F
a 2 ‐ Salón G
a 2 ‐ Salón H
a 3 ‐ Baño A
a 3 ‐ Baño B
a 3 ‐ Baño C
a 3 ‐ Baño D
a 3 ‐ Baño E 
a 3 ‐ Baño F 
a 3 ‐ Baño G
a 3 ‐ Baño H
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Dormit
a 3 ‐ Salón A
a 3 ‐ Salón B
a 3 ‐ Salón C
a 3 ‐ Salón D
a 3 ‐ Salón E
a 3 ‐ Salón F
a 3 ‐ Salón G
a 3 ‐ Salón H
da Potencia 
 
Porcentaj
rías para 
tencia ins
 potencia in
RENOVACI
nto de recin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orio B 
orio A 
orio C 
orio D 
orio H 
orio G 
orio F 
orio E 
 
 
 
 
 
 
 
 
instalada (kW
e de pérdida
calefacción 
talada (%) 
stalada de lo
ÓN EXTERIOR
tos 
Abr
) 
 de calor en
respecto a la
s equipos es
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Pinstalada
(kW)
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
eviaturas ut
%qeq
 tube‐
 po‐ Qcal
 la siguiente
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
  %qtub 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
0.89 
0.82 
0.89 
0.83 
0.83 
0.90 
0.89 
0.83 
0.82 
0.89 
0.89 
0.83 
0.83 
0.89 
0.90 
0.83 
ilizadas 
uipos
Porcent
potencia
transpo
tencia in
Carga m
ción (kW
: 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
%qequipos 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
aje del equiv
 absorbida 
rte de fluido
stalada (%)
áxima simu
) 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Qcal 
(kW) 
1.65 
1.65 
1.32 
1.32 
1.65 
1.65 
1.32 
0.52 
0.54 
0.54 
0.52 
0.52 
0.54 
0.54 
0.52 
1.31 
1.16 
1.31 
1.15 
1.15 
1.31 
1.31 
1.16 
1.17 
1.45 
1.45 
1.17 
1.17 
1.45 
1.45 
1.17 
alente térm
por los equip
s respecto a
 
ltánea de ca
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
Total 
(kW) 
1.92 
1.92 
1.58 
1.58 
1.92 
1.92 
1.58 
0.54 
0.57 
0.57 
0.54 
0.54 
0.57 
0.57 
0.54 
1.58 
1.42 
1.58 
1.42 
1.42 
1.58 
1.58 
1.42 
1.44 
1.72 
1.72 
1.44 
1.44 
1.72 
1.72 
1.44 
ico de la 
os de 
 la po‐
lefac‐
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Equip
Tipo 
   
E
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
os 
1 
Caldera 
la combu
para uso
sin llama
humos, "
RENOVACI
quipos Pote
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
ipo 1 
otal 
mural a gas 
stión, para 
 interior, cám
 piloto, inclu
SAUNIER DU
ÓN EXTERIOR
ncia instalad
(kW
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
62
N, con recup
calefacción y
ara de com
so placa de 
VAL" 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
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P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Proteccione
Línea 
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
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D
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
Esquem
3 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
RENOVACI
as  Tipo 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
ÓN EXTERIOR
P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
10.0  IEC
In
  H0H0
P: 
12.0  IEC
In
  H0H0
P: 
10.0  IEC
In
  H0H0
P: 
12.0  IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Proteccione
Línea 
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
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E
 
F
 
G
 
H
 
E
 
F
 
G
 
H
 
E
Esquem
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
RENOVACI
as  Tipo 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
ÓN EXTERIOR
P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
18.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Proteccione
Línea 
lexible 2 x 6
e Flexible 6 
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
 mm² 
mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
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S
 
 ‐ Can
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    Los
rán se
instal
    Se 
les pa
Esquem
4 
4 
4 
ervicios Gen
alizaciones d
ejecución de
ntos del pre
 tubos y can
r de una se
ados en un 
preverán tu
ra las posib
Esquema
A1 
B1 
C1 
D1 
A2 
RENOVACI
as  Tipo 
 
M 
 
M 
 
M 
 
erales  T 
 
e derivacion
 las canaliza
sente proye
ales protect
cción nomin
100 por 100,
bos de reser
les ampliacio
s 
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
ÓN EXTERIOR
P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
5.75  1.00
   
7.10  1.00
   
es individua
ciones y su 
cto. 
oras que se
al tal que pe
 siendo el di
va desde la 
nes. 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
19.0  IEC
In
  H0H0
P: 
21.0  IEC
In
  H0H0
P: 
Puente IEC
In
 
H0
H0
N:
P: 
les 
tendido se 
 destinen a 
rmita ampli
ámetro exte
concentraci
Tipo
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 25 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 16 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
 H07Z1 Cobr
H07Z1 Cobr
hará de acue
contener las
ar la sección
rior mínimo
ón de conta
 de instalac
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Proteccione
Línea 
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 3 x 6
e Flexible 6 
e Flexible 6 
rdo con lo 
 derivacione
 de los cond
 32 mm. 
dores hasta
ión 
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
mm² 
expresado e
s individua
uctores inic
 las vivienda
lante. DN: 3
lante. DN: 3
lante. DN: 3
lante. DN: 3
lante. DN: 4
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
n los do‐
les debe‐
ialmente 
s o loca‐
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
0 mm
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Esquema
B2 
C2 
D2 
A3 
B3 
C3 
D3 
A4 
B4 
C4 
D4 
E1 
F1 
G1 
H1 
E2 
F2 
G2 
H2 
E3 
F3 
G3 
H3 
RENOVACI
s 
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
ÓN EXTERIOR
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Tipo
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 de instalac
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
ión 
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 3
lante. DN: 3
lante. DN: 3
lante. DN: 3
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
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C1 Al
 
Esquema
E4 
F4 
G4 
H4 
rvicios Gene
Instalación i
ndas 
 entrada de
ntes dispos
rotección c
inco circuito
rotección c
al automáti
erivación in
es. 
mposición d
ienda tipo: A
4, E1, F1, G1
quemas 
itos gene‐
 
umbrado 
 
RENOVACI
s 
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
rales Temp
Caso A
nterior 
 cada vivien
itivos de pro
ontra conta
s. 
ontra sobrec
co de corte 
dividual, y c
el cuadro y l
1. Vivienda
, H1, E2, F2,
Tipo P Dem 
(kW) 
M  5.75 
 
M  2.31 
 
ÓN EXTERIOR
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
da se  instal
tección: 
ctos  indirect
argas y cort
omnipolar c
on interrup
os circuitos 
s del mismo
 G2, H2, E3, 
f.d.p Longitu
(m)
1.00  Puent
 
1.00  10.0
 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Tipo
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
ará el cuadr
os: Se  reali
ocircuitos: S
on suficiente
tores autom
interiores se
 tipo: B1, C
F3, G3, H3, 
d
e ICP 
Ie: 25 A; U
EN60898 
In: 25 A; U
IEC60947
In: 25 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
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(k
36.00 1
36.0 
ormitorio ti
e
Ventila
Caudal
(m³/h)
Car
(k
38.80 1
38.8 
ormitorio ti
e
Ventila
Caudal
(m³/h)
Car
(k
36.00 1
36.0 
ño tipo 1 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
po 4 
ción 
ga total
cal/h) 
Por
(kc
po 5 
ción 
ga total
cal/h) 
Por
(kc
77.94 
po 6 
ción 
ga total
cal/h) 
Por
(kc
65.09 
po 7 
ción 
ga total
cal/h) 
Por
(kc
77.94 
po 8 
ción 
ga total
cal/h) 
Por
(kc
65.09 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  152.7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia
 superficie 
al/(h∙m²))  (
8
Potencia
 superficie 
al/(h∙m²))  (
66.88  9
 
9
Potencia
 superficie 
al/(h∙m²))  (
70.56  8
 
8
Potencia
 superficie 
al/(h∙m²))  (
66.14  9
 
9
Potencia
 superficie 
al/(h∙m²))  (
69.88  8
 
8
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
3  476.99
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GÉTICA 
ISTINA” 
P
 
Total
kcal/h)
87.8 
 
Total
kcal/h)
61.18
61.2 
 
Total
kcal/h)
89.83
89.8 
 
Total
kcal/h)
50.50
50.5 
 
Total
kcal/h)
81.29
81.3 
 
) 
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Recinto
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
RENOVACI
  Planta Ca
tal simultán
  Planta Ca
 2 P1 
tal simultán
  Planta Ca
 3 P1 
tal simultán
  Planta Ca
 4 P1 
tal simultán
  Planta Ca
 5 P1 
tal simultán
  Planta Ca
 6 P1 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
339.58
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
350.83
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
337.33
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
353.18
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
339.58
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ño tipo 1 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
ño tipo 2 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 3 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 4 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 5 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 6 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.7
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  151.9
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.0
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  152.7
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
477.0 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
8  463.40
 
463.4 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
4  474.65
 
474.6 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
3  461.15
 
461.1 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
3  476.99
 
477.0 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
8  463.40
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C
T
C   
C
T
C   
C
T
Recinto
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
RENOVACI
  Planta Ca
tal simultán
  Planta Ca
 7 P1 
tal simultán
  Planta Ca
 8 P1 
tal simultán
Planta
ipo 1 P1 
imultánea   
Planta
ipo 2 P1 
imultánea   
Planta
ipo 3 P1 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
350.85
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
337.31
ea   
Conjunto
 Carga inter(kca
107
Conjunto
 Carga inter(kca
118
Conjunto
 Carga inter(kca
107
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P1 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.45 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.66 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.46 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ño tipo 6 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
ño tipo 7 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 8 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 2
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 3
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  151.9
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.0
1 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
463.4 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
4  474.67
 
474.7 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
2  461.13
 
461.1 
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.44  136
 
136
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.92  147
 
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.44  136
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P
 
) 
 
) 
 
 
) 
 
otal
al/h)
8.61
8.6 
otal
al/h)
8.82
8.8 
otal
al/h)
8.62
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C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
Recinto 
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
RENOVACI
Planta
imultánea   
Planta
ipo 4 P1 
imultánea   
Planta
ipo 5 P1 
imultánea   
Planta
ipo 6 P1 
imultánea   
Planta
ipo 7 P1 
imultánea   
Planta
ipo 8 P1 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
 Carga inter(kca
Conjunto
 Carga inter(kca
118
Conjunto
 Carga inter(kca
1076
Conjunto
 Carga inter(kca
1176
Conjunto
 Carga inter(kca
1076
Conjunto
 Carga inter(kca
1176
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.65 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.03 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.65 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.06 
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.63 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 salón tipo 3
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
 salón tipo 4
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 6
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 7
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 8
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
5 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
136
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.92  147
 
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.69  137
 
137
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.66  147
 
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.69  137
 
137
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.66  147
 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
otal
al/h)
8.6 
otal
al/h)
8.82
8.8 
otal
al/h)
3.20
3.2 
otal
al/h)
3.82
3.8 
otal
al/h)
3.22
3.2 
otal
al/h)
3.79
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C   
D
   
D
   
D
   
D
   
D
Recinto 
arga total s
Recinto 
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio t
Total   
RENOVACI
Planta
imultánea   
Planta 
ipo 1 P1 
simultánea 
  Planta
ipo 2 P1 
simultánea 
Planta 
ipo 3 P1 
simultánea 
  Planta
ipo 4 P1 
simultánea 
Planta 
ipo 5 P1 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
 Carga inter(kca
Conjunto
Carga intern
(kcal
864.
  
Conjunto
Carga intern
(kca
807
  
Conjunto
Carga intern
(kcal
853.
  
Conjunto
Carga intern
(kca
798
  
Conjunto
Carga intern
(kcal
870.
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P1 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
: P1 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
61  3
3
: P1 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.45 
3
: P1 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
92  3
3
: P1 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.91 
3
: P1 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
05  3
3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 salón tipo 8
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
itorio tipo 1
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
itorio tipo 2
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 3
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
itorio tipo 4
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 5
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  72
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  77
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  71
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  76
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  72
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.55  104
 
104
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.12  972
 
972
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.80  103
 
103
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.44  964
 
964
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.92  104
 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
otal
al/h)
3.8 
tal
l/h)
2.54
2.5 
tal
l/h)
.54
.5 
tal
l/h)
1.86
1.9 
tal
l/h)
.00
.0 
tal
l/h)
7.99
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D
   
D
   
D
   
   
Recinto 
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
RENOVACI
Planta 
simultánea 
  Planta
ipo 6 P1 
simultánea 
Planta 
ipo 7 P1 
simultánea 
  Planta
ipo 8 P1 
simultánea 
  Planta Ca
 1 P2 
tal simultán
  Planta Ca
 2 P2 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
Carga intern
(kcal
  
Conjunto
Carga intern
(kca
800
  
Conjunto
Carga intern
(kcal
859.
  
Conjunto
Carga intern
(kca
792
  
Conju
rga interna s
(kcal/h)
353.18
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
339.58
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P1 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
: P1 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.92 
3
: P1 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
37  3
3
: P1 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.38 
3
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
itorio tipo 5
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
itorio tipo 6
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 7
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
itorio tipo 8
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
ño tipo 1 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 2 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  76
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  72
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  75
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  152.7
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
104
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.60  966
 
966
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.18  103
 
103
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.92  957
 
957
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
3  476.99
 
477.0 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
8  463.40
 
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
tal
l/h)
8.0 
tal
l/h)
.01
.0 
tal
l/h)
7.31
7.3 
tal
l/h)
.47
.5 
 
) 
 
 
) 
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Recinto
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
RENOVACI
  Planta Ca
tal simultán
  Planta Ca
 3 P2 
tal simultán
  Planta Ca
 4 P2 
tal simultán
  Planta Ca
 5 P2 
tal simultán
  Planta Ca
 6 P2 
tal simultán
  Planta Ca
 7 P2 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
350.83
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
337.33
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
353.18
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
339.58
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
350.85
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ño tipo 2 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
ño tipo 3 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 4 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 5 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 6 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 7 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  151.9
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.0
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  152.7
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.7
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  151.9
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
463.4 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
4  474.65
 
474.6 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
3  461.15
 
461.1 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
3  476.99
 
477.0 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
8  463.40
 
463.4 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
4  474.67
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C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
Recinto
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
RENOVACI
  Planta Ca
tal simultán
  Planta Ca
 8 P2 
tal simultán
Planta
ipo 1 P2 
imultánea   
Planta
ipo 2 P2 
imultánea   
Planta
ipo 3 P2 
imultánea   
Planta
ipo 4 P2 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
337.31
ea   
Conjunto
 Carga inter(kca
107
Conjunto
 Carga inter(kca
118
Conjunto
 Carga inter(kca
107
Conjunto
 Carga inter(kca
118
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
nto: P2 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.45 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.66 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.46 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
1.65 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ño tipo 7 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
ño tipo 8 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 2
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 3
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 4
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  164.0
1 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
474.7 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
2  461.13
 
461.1 
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.44  136
 
136
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.92  147
 
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.44  136
 
136
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.92  147
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P
 
) 
 
) 
 
otal
al/h)
8.61
8.6 
otal
al/h)
8.82
8.8 
otal
al/h)
8.62
8.6 
otal
al/h)
8.82
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C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
D
Recinto 
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ormitorio t
Total   
RENOVACI
Planta
imultánea   
Planta
ipo 5 P2 
imultánea   
Planta
ipo 6 P2 
imultánea   
Planta
ipo 7 P2 
imultánea   
Planta
ipo 8 P2 
imultánea   
Planta 
ipo 1 P2 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
 Carga inter(kca
Conjunto
 Carga inter(kca
1076
Conjunto
 Carga inter(kca
1176
Conjunto
 Carga inter(kca
1076
Conjunto
 Carga inter(kca
1176
Conjunto
Carga intern
(kcal
864.
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.03 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.65 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.06 
: P2 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.63 
: P2 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
61  3
3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 salón tipo 4
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 6
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 7
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 8
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
itorio tipo 1
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
5 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  7
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  72
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.69  137
 
137
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.66  147
 
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
7.69  137
 
137
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.66  147
 
147
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.55  104
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P
otal
al/h)
8.8 
otal
al/h)
3.20
3.2 
otal
al/h)
3.82
3.8 
otal
al/h)
3.22
3.2 
otal
al/h)
3.79
3.8 
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2.54
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D
   
D
   
D
   
D
   
D
Recinto 
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto 
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
RENOVACI
Planta 
simultánea 
  Planta
ipo 2 P2 
simultánea 
Planta 
ipo 3 P2 
simultánea 
  Planta
ipo 4 P2 
simultánea 
Planta 
ipo 5 P2 
simultánea 
  Planta
ipo 6 P2 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
Carga intern
(kcal
  
Conjunto
Carga intern
(kca
807
  
Conjunto
Carga intern
(kcal
853.
  
Conjunto
Carga intern
(kca
798
  
Conjunto
Carga intern
(kcal
870.
  
Conjunto
Carga intern
(kca
800
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P2 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
: P2 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.45 
3
: P2 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
92  3
3
: P2 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.91 
3
: P2 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
05  3
3
: P2 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.92 
3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
itorio tipo 1
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
itorio tipo 2
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 3
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
itorio tipo 4
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 5
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
itorio tipo 6
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  77
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  71
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  76
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  72
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  76
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
104
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.12  972
 
972
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.80  103
 
103
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.44  964
 
964
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.92  104
 
104
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.60  966
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GÉTICA 
ISTINA” 
P
tal
l/h)
2.5 
tal
l/h)
.54
.5 
tal
l/h)
1.86
1.9 
tal
l/h)
.00
.0 
tal
l/h)
7.99
8.0 
tal
l/h)
.01
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D
   
D
   
   
   
Recinto
Carga total 
Recinto 
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
RENOVACI
  Planta
simultánea 
Planta 
ipo 7 P2 
simultánea 
  Planta
ipo 8 P2 
simultánea 
  Planta Ca
 1 P3 
tal simultán
  Planta Ca
 2 P3 
tal simultán
  Planta Ca
 3 P3 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
Carga intern
(kca
  
Conjunto
Carga intern
(kcal
859.
  
Conjunto
Carga intern
(kca
792
  
Conju
rga interna s
(kcal/h)
317.01
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
307.02
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
314.66
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P2 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
: P2 ‐ Dorm
a sensible
/h)  C
(
37  3
3
: P2 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.38 
3
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
itorio tipo 6
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
itorio tipo 7
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
8.80 177
8.8 
itorio tipo 8
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
ño tipo 1 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 2 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 3 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  72
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  75
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  141.1
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  153.2
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  140.3
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
966
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.18  103
 
103
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.92  957
 
957
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
5  440.83
 
440.8 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
0  430.83
 
430.8 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
6  438.47
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P
tal
l/h)
.0 
tal
l/h)
7.31
7.3 
tal
l/h)
.47
.5 
 
) 
 
 
) 
 
 
) 
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Recinto
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
Carga to
Recinto
Baño tipo
Total   
RENOVACI
  Planta Ca
tal simultán
  Planta Ca
 4 P3 
tal simultán
  Planta Ca
 5 P3 
tal simultán
  Planta Ca
 6 P3 
tal simultán
  Planta Ca
 7 P3 
tal simultán
  Planta Ca
 8 P3 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
304.78
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
317.01
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
307.02
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
314.67
ea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
304.76
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
  54.
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ño tipo 3 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
ño tipo 4 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 5 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 6 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 7 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ño tipo 8 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
00 123.82
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  152.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  141.1
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  153.2
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  140.3
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  152.4
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
438.5 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
5  428.59
 
428.6 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
5  440.83
 
440.8 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
0  430.83
 
430.8 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
6  438.49
 
438.5 
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
5  428.58
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C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
Recinto
Carga to
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
RENOVACI
  Planta Ca
tal simultán
Planta
ipo 1 P3 
imultánea   
Planta
ipo 2 P3 
imultánea   
Planta
ipo 3 P3 
imultánea   
Planta
ipo 4 P3 
imultánea   
Planta
ipo 5 P3 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
ea   
Conjunto
 Carga inter(kca
866
Conjunto
 Carga inter(kca
956
Conjunto
 Carga inter(kca
866
Conjunto
 Carga inter(kca
956
Conjunto
 Carga inter(kca
871
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P3 ‐ Ba
ensible
  Cau
(m³
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.80 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.10 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.81 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.09 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.38 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ño tipo 8 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 2
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 3
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 4
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
1 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
5 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Total
(kcal/h
428.6 
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.86  116
 
116
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
4.34  125
 
125
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
5.86  116
 
116
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
4.34  125
 
125
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
6.12  116
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P
 
) 
otal
al/h)
3.96
4.0 
otal
al/h)
3.26
3.3 
otal
al/h)
3.97
4.0 
otal
al/h)
3.25
3.3 
otal
al/h)
8.54
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C   
C
T
C   
C
T
C   
C
T
C   
D
   
D
Recinto 
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto 
ocina salón t
otal   
arga total s
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
RENOVACI
Planta
imultánea   
Planta
ipo 6 P3 
imultánea   
Planta
ipo 7 P3 
imultánea   
Planta
ipo 8 P3 
imultánea   
  Planta
ipo 1 P3 
simultánea 
  Planta
ipo 2 P3 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
 Carga inter(kca
Conjunto
 Carga inter(kca
951
Conjunto
 Carga inter(kca
871
Conjunto
 Carga inter(kca
951
Conjunto
Carga intern
(kca
698
  
Conjunto
Carga intern
(kca
661
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.10 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.40 
: P3 ‐ Cocina
na sensible
l/h) 
.08 
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.20 
3
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.42 
3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 salón tipo 
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
 salón tipo 6
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 7
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
 salón tipo 8
Ventilaci
Caudal
(m³/h)
Carga
(kca
64.80 297
64.8 
itorio tipo 1
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
38.80 177
8.8 
itorio tipo 2
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
5 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
 
ón 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.16  6
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  60
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  65
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
116
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
4.08  124
 
124
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
6.12  116
 
116
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
T
(kc
4.08  124
 
124
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.97  876
 
876
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.54  826
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GÉTICA 
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P
otal
al/h)
8.5 
otal
al/h)
8.26
8.3 
otal
al/h)
8.56
8.6 
otal
al/h)
8.24
8.2 
tal
l/h)
.14
.1 
tal
l/h)
.51
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D
   
D
   
D
   
D
   
D
Recinto
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
RENOVACI
  Planta
simultánea 
  Planta
ipo 3 P3 
simultánea 
  Planta
ipo 4 P3 
simultánea 
  Planta
ipo 5 P3 
simultánea 
  Planta
ipo 6 P3 
simultánea 
  Planta
ipo 7 P3 
ÓN EXTERIOR
Conjunto
Carga intern
(kca
  
Conjunto
Carga intern
(kca
687
  
Conjunto
Carga intern
(kca
652
  
Conjunto
Carga intern
(kca
703
  
Conjunto
Carga intern
(kca
654
  
Conjunto
Carga intern
(kca
692
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.52 
3
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.88 
3
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.65 
3
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.89 
3
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.97 
3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
itorio tipo 2
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
itorio tipo 3
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
38.80 177
8.8 
itorio tipo 4
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 5
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
38.80 177
8.8 
itorio tipo 6
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
itorio tipo 7
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
38.80 177
8.8 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  60
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  64
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  61
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  65
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.94  60
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
826
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.22  865
 
865
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.86  817
 
818
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.35  881
 
881
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.02  819
 
820
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.60  870
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P
tal
l/h)
.5 
tal
l/h)
.46
.5 
tal
l/h)
.97
.0 
tal
l/h)
.59
.6 
tal
l/h)
.99
.0 
tal
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.91
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D
   
En
ción. 
  
2.1.2
Se
de re
  
Ca
  
Recinto
Carga total 
Recinto
ormitorio t
Total   
Carga total 
 el anexo ap
.2.‐ Cargas p
 muestran a
cintos. 
lefacción: 
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
RENOVACI
  Planta
simultánea 
  Planta
ipo 8 P3 
simultánea 
arece el cá
arciales y m
 continuació
Conjunt
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ C
lanta baja ‐ C
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ C
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ C
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ C
ÓN EXTERIOR
Conjunto
Carga intern
(kca
  
Conjunto
Carga intern
(kca
646
  
lculo de la c
ínimas 
n las deman
o de recinto
ormitorio t
ormitorio t
año tipo 1
año tipo 2
ocina salón
ocina salón
ormitorio t
año tipo 3
ocina salón
ormitorio t
año tipo 4
ocina salón
ormitorio t
ormitorio t
año tipo 5
año tipo 6
ocina salón
, ACTUALIZA
DEL “GRU
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
: P3 ‐ Dorm
a sensible
l/h)  C
(
.35 
3
arga térmica
das parciale
s 
Carga
Dic
ipo 1 
ipo 2 
 tipo 1
 tipo 2
ipo 3 
 tipo 3
ipo 4 
 tipo 4
ipo 5 
ipo 6 
 tipo 5
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
itorio tipo 7
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
itorio tipo 8
Ventilació
audal
m³/h)
Carga
(kca
36.00 165
6.0 
 para cada 
s por mese
 máxima sim
(kW
iembre  E
1.11  1
1.04  1
0.53  0
0.52  0
1.47  1
1.58  1
1.10  1
0.53  0
1.47  1
1.03  1
0.52  0
1.58  1
1.12  1
1.03  1
0.53  0
0.52  0
1.47  1
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
 
n 
 total
l/h) 
Por su
(kcal/
.09  64
uno de los r
s para cada 
ultánea por
) 
nero  Febr
.11  1.1
.04  1.0
.53  0.5
.52  0.5
.47  1.4
.58  1.5
.10  1.1
.53  0.5
.47  1.4
.03  1.0
.52  0.5
.58  1.5
.12  1.1
.03  1.0
.53  0.5
.52  0.5
.47  1.4
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
870
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.35  811
 
811
ecintos de l
uno de los c
 mes 
ero 
1 
4 
3 
2 
7 
8 
0 
3 
7 
3 
2 
8 
2 
3 
3 
2 
7 
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P
tal
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.45
.4 
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
RENOVACI
Conjunt
lanta baja ‐ C
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ C
lanta baja ‐ D
lanta baja ‐ B
lanta baja ‐ C
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Cocina sa
1 ‐ Dormitor
1 ‐ Baño tipo
1 ‐ Cocina sa
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Cocina sa
2 ‐ Cocina sa
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Cocina sa
ÓN EXTERIOR
o de recinto
ocina salón
ormitorio t
año tipo 7
ocina salón
ormitorio t
año tipo 8
ocina salón
io tipo 1 
io tipo 2 
 1 
 2 
lón tipo 1 
lón tipo 2 
io tipo 3 
 3 
lón tipo 3 
io tipo 4 
 4 
lón tipo 4 
io tipo 5 
io tipo 6 
 5 
 6 
lón tipo 5 
lón tipo 6 
io tipo 7 
 7 
lón tipo 7 
io tipo 8 
 8 
lón tipo 8 
io tipo 1 
io tipo 2 
 1 
 2 
lón tipo 1 
lón tipo 2 
io tipo 3 
 3 
lón tipo 3 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga
Dic
 tipo 6
ipo 7 
 tipo 7
ipo 8 
 tipo 8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 máxima sim
(kW
iembre  E
1.57  1
1.10  1
0.53  0
1.47  1
1.02  1
0.52  0
1.57  1
1.21  1
1.13  1
0.55  0
0.54  0
1.59  1
1.72  1
1.20  1
0.55  0
1.59  1
1.12  1
0.54  0
1.72  1
1.22  1
1.12  1
0.55  0
0.54  0
1.59  1
1.71  1
1.20  1
0.55  0
1.59  1
1.11  1
0.54  0
1.71  1
1.21  1
1.13  1
0.55  0
0.54  0
1.59  1
1.72  1
1.20  1
0.55  0
1.59  1
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
ultánea por
) 
nero  Febr
.57  1.5
.10  1.1
.53  0.5
.47  1.4
.02  1.0
.52  0.5
.57  1.5
.21  1.2
.13  1.1
.55  0.5
.54  0.5
.59  1.5
.72  1.7
.20  1.2
.55  0.5
.59  1.5
.12  1.1
.54  0.5
.72  1.7
.22  1.2
.12  1.1
.55  0.5
.54  0.5
.59  1.5
.71  1.7
.20  1.2
.55  0.5
.59  1.5
.11  1.1
.54  0.5
.71  1.7
.21  1.2
.13  1.1
.55  0.5
.54  0.5
.59  1.5
.72  1.7
.20  1.2
.55  0.5
.59  1.5
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
 mes 
ero 
7 
0 
3 
7 
2 
2 
7 
1 
3 
5 
4 
9 
2 
0 
5 
9 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
4 
9 
1 
0 
5 
9 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
4 
9 
2 
0 
5 
9 
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
RENOVACI
Conjunt
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Cocina sa
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Cocina sa
2 ‐ Cocina sa
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Cocina sa
2 ‐ Dormitor
2 ‐ Baño tipo
2 ‐ Cocina sa
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Cocina sa
3 ‐ Dormitor
3 ‐ Baño tipo
3 ‐ Cocina sa
ÓN EXTERIOR
o de recinto
io tipo 4 
 4 
lón tipo 4 
io tipo 5 
io tipo 6 
 5 
 6 
lón tipo 5 
lón tipo 6 
io tipo 7 
 7 
lón tipo 7 
io tipo 8 
 8 
lón tipo 8 
io tipo 1 
io tipo 2 
 1 
 2 
lón tipo 1 
lón tipo 2 
io tipo 3 
 3 
lón tipo 3 
io tipo 4 
 4 
lón tipo 4 
io tipo 5 
io tipo 6 
 5 
 6 
lón tipo 5 
lón tipo 6 
io tipo 7 
 7 
lón tipo 7 
io tipo 8 
 8 
lón tipo 8 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga
Dic
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 máxima sim
(kW
iembre  E
1.12  1
0.54  0
1.72  1
1.22  1
1.12  1
0.55  0
0.54  0
1.59  1
1.71  1
1.20  1
0.55  0
1.59  1
1.11  1
0.54  0
1.71  1
1.02  1
0.96  0
0.51  0
0.50  0
1.35  1
1.46  1
1.00  1
0.51  0
1.35  1
0.95  0
0.50  0
1.46  1
1.02  1
0.95  0
0.51  0
0.50  0
1.36  1
1.45  1
1.01  1
0.51  0
1.36  1
0.94  0
0.50  0
1.45  1
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
ultánea por
) 
nero  Febr
.12  1.1
.54  0.5
.72  1.7
.22  1.2
.12  1.1
.55  0.5
.54  0.5
.59  1.5
.71  1.7
.20  1.2
.55  0.5
.59  1.5
.11  1.1
.54  0.5
.71  1.7
.02  1.0
.96  0.9
.51  0.5
.50  0.5
.35  1.3
.46  1.4
.00  1.0
.51  0.5
.35  1.3
.95  0.9
.50  0.5
.46  1.4
.02  1.0
.95  0.9
.51  0.5
.50  0.5
.36  1.3
.45  1.4
.01  1.0
.51  0.5
.36  1.3
.94  0.9
.50  0.5
.45  1.4
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
 mes 
ero 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
4 
9 
1 
0 
5 
9 
1 
4 
1 
2 
6 
1 
0 
5 
6 
0 
1 
5 
5 
0 
6 
2 
5 
1 
0 
6 
5 
1 
1 
6 
4 
0 
5 
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2.1.3
En
las  tu
fluido
  
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
P1 ‐ D
P1 ‐ D
P1 ‐ B
P1 ‐ B
P1 ‐ C
P1 ‐ C
P1 ‐ D
P1 ‐ B
P1 ‐ C
P1 ‐ D
P1 ‐ B
P1 ‐ C
.‐ Potencia t
 la siguiente
berías y el 
s con la pot
Con
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Coci
ormitorio t
ormitorio t
año tipo 1 
año tipo 2 
ocina salón
ocina salón
ormitorio t
año tipo 3 
ocina salón
ormitorio t
año tipo 4 
ocina salón
RENOVACI
érmica insta
 tabla se res
equivalente 
encia instala
junto de rec
itorio tipo 
itorio tipo 
o tipo 1 
o tipo 2 
na salón tipo
na salón tipo
itorio tipo 
o tipo 3 
na salón tipo
itorio tipo 
o tipo 4 
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1.96  1.78  18.4
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.3
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.2
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.2
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.3
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.3
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.2
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.2
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.3
2.73  2.47  20.0
1.96  1.78  18.3
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1  18.28  18.24
0  18.11  18.36
6  18.23  18.19
0  17.90  18.29
9  18.16  18.13
0  17.87  18.27
7  18.14  18.10
0  17.99  18.38
8  18.25  18.22
0  17.97  18.37
7  18.23  18.20
0  17.74  18.28
8  18.14  18.11
0  17.72  18.26
6  18.13  18.10
0  17.81  18.35
5  18.23  18.19
0  17.80  18.34
4  18.22  18.18
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  1.62  1.62 
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  1.63  1.63 
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1.50  1.00
P Calc 
(kW) 
f.d.p
1.50  1.00
ción por can
Tipo
0 °C 
bo o conduc
Tipo
0 °C 
bo o conduc
P Calc 
(kW) 
f.d.p
1.00  1.00
1.00  1.00
 P Calc
(kW) 
f.d.p
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0.10  1.00
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(m) 
20.0  H0
Longitud
(m) 
20.0  H0
alización 
 de instalaci
to empotrad
 de instalaci
to empotrad
Longitud
(m) 
Puente H0
20.0  H0
Longitud
(m) 
Puente H0
20.0  H0
Longitud
(m) 
20.0  H0
20.0  H0
20.0  H0
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CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Línea 
7V 3 G 2.5 1
Línea 
7V 3 G 2.5 1
ón 
o en pared 
ón 
o en pared 
Línea 
7V 3 G 1.5 1
7V 3 G 1.5 1
Línea 
7V 3 G 1.5
7V 3 G 1.5
Línea 
7V 3 G 1.5 1
7V 3 G 1.5 1
7V 3 G 2.5 2
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Iz 
(A)
I 
(A)
c.d.t
(%) 
7.5 6.5 1.07
Iz 
(A)
I 
(A)
c.d.t
(%) 
7.5 6.5 1.07
aislante. DN
aislante. DN
Iz 
(A)
I 
(A)
c.d.t
(%) 
3.0 4.3 0.03
3.0 4.3 1.19
Iz 
(A)
I 
(A)
c.d.
(%)
13.0 0.4 0  
13.0 0.4 0.12
Iz 
(A)
I 
(A)
c.d
(%
3.0 4.3 1.1
3.0 0.4 0.1
1.0 13.0 2.1
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.t 
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9  1.22 
2  0.14 
5  2.17 
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Itc 
(A) 
G 
30.0 40.0
G 
30.0 40.0
G 
30.0 40.0
G 
30.0 40.0
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40.0 40.0
G 
40.0 40.0
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Pr
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269 gL/gG
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269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
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269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
269 gL/gG
 A; Un: 400
cciones 
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
Icu: 100 kA;
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otecciones
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 V; Icu: 100 k
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
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A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
A; Tipo gL/g
Icu 
(kA)
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(kA) 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
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100.0 100.0 
100.0 100.0 
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G 
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G 
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G 
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0.20 
4.0 
1.7 
< 0.1 
0.16 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.20 
4.0 
2.0 
< 0.1 
0.34 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.40 
4.0 
2.0 
< 0.1 
0.34 
4.0 
1.8 
< 0.1 
0.40 
4.0 
1.8 
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‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
‐ 
0.02 
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cciones 
Icu: 100 kA;
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Protec
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40 / 415 V; 
Curva C 
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 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
 Tipo gL/gG
1, D1, A2, B2
ciones 
Icu: 6 kA; Tip
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0.52 
4.0 
1.5 
< 0.1 
0.59 
4.0 
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rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
4  435.1
 
435.1 
tencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
4  435.1
 
435.1 
tencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
0  674.3
 
674.3 
tencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
9  674.2
 
674.3 
tencia 
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D
   
   
   
Cocina  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Cocina  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
ormitorios 
Total   
Carga total 
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga total
Recinto 
Dormitorio 
Total   
Carga total
Recinto 
Dormitorio 
Total   
RENOVACI
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta 
Planta baja 
simultánea 
Planta  C
Planta baja 
 simultánea
Planta  C
Planta baja 
 simultánea
Planta  C
Planta baja 
ÓN EXTERIOR
(kcal/h
546.11
a   
Conjunt
rga interna 
(kcal/h
546.08
a   
Conjunto: 
Carga intern
(kcal/
1477
  
Conjunto:
arga interna
(kcal/
1455.
   
Conjunto:
arga interna
(kcal/
1482.
   
Conjunto:
arga interna
(kcal/
1460.
, ACTUALIZA
DEL “GRU
)  Cau
(m³
  53
53.
o: Planta ba
sensible
)  Cau
(m³
  53
53.
Planta baja
a sensible
h)  C
(m
.57  8
8
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
00  8
89
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
88  8
89
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
29  8
89
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
.65 123.0
6 
ja ‐ Cocina
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
.65 123.0
6 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
³/h)
Carga 
(kca
9.27 409
9.3 
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
9.27 409.
.3 
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
9.27 409.
.3 
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
9.27 409.
.3 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
tal
) 
Por supe
(kcal/(h
1  89.8
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h
0  89.8
s 
n 
total
l/h) 
Por su
(kcal/
.37  57
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
37  56.
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
37  57.
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
37  56.
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
0  669.1
 
669.1 
tencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
0  669.0
 
669.1 
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.07  188
 
188
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
39  1864
 
1864
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
23  1892
 
1892
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
55  1869
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Recinto 
Carga total
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto
Baño 
Total   
RENOVACI
Planta  C
 simultánea
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
 Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Conjunto:
arga interna
(kcal/
   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1273.58
a   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1273.58
a   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1273.59
a   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1273.59
a   
Co
a interna se
(kcal/h) 
332.90 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  64.
64.8
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
80 297.16
 
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  67.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  67.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  67.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  67.4
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.72 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
1869
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
2  1570.7
 
1570.7
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
2  1570.7
 
1570.7
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
1  1570.7
 
1570.8
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
1  1570.7
 
1570.8
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
456.72 
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Recinto
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
332.94 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
330.85 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
330.89 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
594.32 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
594.28 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.72 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.12 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.12 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
96.27 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
96.27 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
456.7 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
456.76 
 
456.8 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
454.67 
 
454.7 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
454.71 
 
454.7 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
717.33 
 
717.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
717.29 
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Recinto
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Ca
os P1 
al simultáne
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Car
o P1 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
589.13 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
589.10 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1668.45
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1645.88
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1673.76
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
nto: P1 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
89.3
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.00
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
27 409.37
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
95.58 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
95.58 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  62.85
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  62.16
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  63.01
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
717.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
712.14 
 
712.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
712.10 
 
712.1 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  2077.8
 
2077.8
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2055.2
 
2055.2
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2083.1
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Recinto 
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1651.17
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  62.32
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
2083.1
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2060.5
 
2060.5
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.26 
 
1705.3 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.26 
 
1705.3 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.27 
 
1705.3 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.27 
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Recinto 
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
332.90 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
332.94 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
330.85 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
330.89 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
594.32 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.72 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.72 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.12 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
134.12 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
96.27 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
456.72 
 
456.7 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
456.76 
 
456.8 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
454.67 
 
454.7 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
454.71 
 
454.7 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
717.33 
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Recinto
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
Total   
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Ca
os P2 
al simultáne
Planta Car
o P2 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
594.28 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
589.13 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
589.10 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1668.45
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1645.88
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
nto: P2 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
89.3
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.00
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
27 409.37
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
96.27 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
95.58 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
95.58 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  62.85
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  62.16
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
717.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
717.29 
 
717.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
712.14 
 
712.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
712.10 
 
712.1 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  2077.8
 
2077.8
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2055.2
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Recinto 
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P2 
tal simultán
Planta Car
o P2 
tal simultán
Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1673.76
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1651.17
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  63.01
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  62.32
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
2055.2
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2083.1
 
2083.1
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2060.5
 
2060.5
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.26 
 
1705.3 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.26 
 
1705.3 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.27 
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Recinto 
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1408.10 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
293.65 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
293.67 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
291.60 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
291.62 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.19 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
123.14 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
123.14 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
122.54 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
122.54 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.3 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1705.27 
 
1705.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
417.47 
 
417.5 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
417.49 
 
417.5 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
415.42 
 
415.4 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
415.44 
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Recinto
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
 Planta Carg
P3 
otal simultá
Planta Ca
os P3 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
508.03 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
508.01 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
502.85 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
502.83 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1285.61
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
junto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
junto: P3 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
53.65
53.6
nto: P3 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
89.3
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.01
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.00
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
27 409.37
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
84.69 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
84.69 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
84.00 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
84.00 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  51.27
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
415.4 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
631.04 
 
631.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
631.02 
 
631.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
625.86 
 
625.9 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
625.83 
 
625.8 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  1694.9
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Recinto 
Carga tot
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
RENOVACI
Planta Ca
al simultáne
Planta Car
o P3 
tal simultán
Planta Car
o P3 
tal simultán
Planta Car
o P3 
tal simultán
Planta Carg
P3 
otal simultá
Planta Carg
P3 
ÓN EXTERIOR
Conju
rga interna s
(kcal/h)
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1263.05
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1290.93
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1268.34
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1138.31 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1138.31 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P3 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
nto: P3 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
nto: P3 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
nto: P3 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.2
89.3
njunto: P3 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P3 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
7 409.37
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  50.58
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  51.43
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  50.74
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.61 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.61 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
1695.0
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1672.4
 
1672.4
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1700.3
 
1700.3
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1677.7
 
1677.7
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1435.47 
 
1435.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1435.47 
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En
ción. 
  
2.1.2
Se
de re
  
Ca
  
Recinto 
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
 el anexo ap
.2.‐ Cargas p
 muestran a
cintos. 
lefacción: 
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
Planta Carg
P3 
otal simultá
Planta Carg
P3 
otal simultá
arece el cá
arciales y m
 continuació
Conjunt
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1138.31 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1138.31 
nea   
lculo de la c
ínimas 
n las deman
o de recinto
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Dormitor
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P3 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
njunto: P3 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
njunto: P3 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
64.80
64.8 
arga térmica
das parciale
s 
Carga má
Diciem
ios 2.19
1.82
0.78
0.51
0.78
0.51
io  2.16
1.82
io  2.20
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
297.16 
 para cada 
s por mese
xima simult
(kW)
bre  Ener
  2.19
  1.82
  0.78
  0.51
  0.78
  0.51
  2.16
  1.82
  2.20
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.61 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.61 
uno de los r
s para cada 
ánea por me
o  Febrero
  2.19 
  1.82 
  0.78 
  0.51 
  0.78 
  0.51 
  2.16 
  1.82 
  2.20 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1435.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1435.48 
 
1435.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1435.48 
 
1435.5 
ecintos de l
uno de los c
s 
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RENOVACI
Conjunt
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P3 ‐ Dorm
ÓN EXTERIOR
o de recinto
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
itorios 
a 
a 
itorio 
itorio 
a 
a 
itorio 
itorios 
a 
a 
itorio 
itorio 
a 
a 
itorio 
itorios 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga má
Diciem
1.82
0.78
0.51
0.78
0.51
io  2.17
1.82
2.41
1.98
0.83
0.53
0.83
0.53
2.39
1.98
2.42
1.98
0.83
0.53
0.83
0.53
2.39
1.98
2.41
1.98
0.83
0.53
0.83
0.53
2.39
1.98
2.42
1.98
0.83
0.53
0.83
0.53
2.39
1.98
1.97
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
xima simult
(kW)
bre  Ener
  1.82
  0.78
  0.51
  0.78
  0.51
  2.17
  1.82
  2.41
  1.98
  0.83
  0.53
  0.83
  0.53
  2.39
  1.98
  2.42
  1.98
  0.83
  0.53
  0.83
  0.53
  2.39
  1.98
  2.41
  1.98
  0.83
  0.53
  0.83
  0.53
  2.39
  1.98
  2.42
  1.98
  0.83
  0.53
  0.83
  0.53
  2.39
  1.98
  1.97
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
ánea por me
o  Febrero
  1.82 
  0.78 
  0.51 
  0.78 
  0.51 
  2.17 
  1.82 
  2.41 
  1.98 
  0.83 
  0.53 
  0.83 
  0.53 
  2.39 
  1.98 
  2.42 
  1.98 
  0.83 
  0.53 
  0.83 
  0.53 
  2.39 
  1.98 
  2.41 
  1.98 
  0.83 
  0.53 
  0.83 
  0.53 
  2.39 
  1.98 
  2.42 
  1.98 
  0.83 
  0.53 
  0.83 
  0.53 
  2.39 
  1.98 
  1.97 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
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2.1.3
En
las  tu
fluido
  
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
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tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2361.4
 
2361.4
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2396.7
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Recinto 
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1903.71
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1600.37 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1600.39 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1600.36 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1600.40 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  99.8
99.8
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
1 457.71
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.09 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.10 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.09 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.10 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  63.88
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.33 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.34 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.33 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
73.34 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
2396.8
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2361.4
 
2361.4
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1925.47 
 
1925.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1925.49 
 
1925.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1925.45 
 
1925.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1925.50 
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Recinto 
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
340.71 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
340.74 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
340.71 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
340.74 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
554.33 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
61.86
61.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
141.84
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
107.48 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
107.48 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
107.48 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
107.48 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1925.5 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
464.53 
 
464.5 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
464.56 
 
464.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
464.53 
 
464.5 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
464.56 
 
464.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
696.17 
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Recinto
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
Total   
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Ca
os P2 
al simultáne
Planta Car
o P2 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
554.30 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
554.33 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
554.30 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1511.00
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1475.68
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
61.86
61.9
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
61.86
61.9
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
61.86
61.9
nto: P2 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  99.
99.8
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  99.8
99.8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
141.83
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
141.84
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
141.83
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
81 457.72
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
1 457.71
 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  53.26
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  52.30
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
696.2 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
696.14 
 
696.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
696.17 
 
696.2 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
696.14 
 
696.1 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  1968.7
 
1968.7
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1933.3
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Recinto 
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P2 
tal simultán
Planta Car
o P2 
tal simultán
Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1511.00
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1475.68
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1296.35 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1296.36 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1296.34 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  99.8
99.8
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  99.8
99.8
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
1 457.72
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
1 457.71
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.09 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.10 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.09 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  53.26
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  52.30
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.76 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.76 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.76 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
1933.4
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1968.7
 
1968.7
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1933.3
 
1933.4
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1621.45 
 
1621.4 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1621.46 
 
1621.5 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1621.44 
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En
ción. 
  
2.1.2
Se
de re
  
Ca
  
Recinto 
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
 el anexo ap
.2.‐ Cargas p
 muestran a
cintos. 
lefacción: 
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
Planta Carg
P2 
otal simultá
arece el cá
arciales y m
 continuació
Conjunt
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
P1 ‐ Dorm
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1296.37 
nea   
lculo de la c
ínimas 
n las deman
o de recinto
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
itorios 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
70.89
70.9 
arga térmica
das parciale
s 
Carga má
Diciem
ios 2.53
2.05
0.86
0.57
io  2.49
2.05
0.86
0.57
io  2.53
2.05
0.86
0.57
io  2.49
2.05
0.86
0.57
2.78
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
325.10 
 para cada 
s por mese
xima simult
(kW)
bre  Ener
  2.53
  2.05
  0.86
  0.57
  2.49
  2.05
  0.86
  0.57
  2.53
  2.05
  0.86
  0.57
  2.49
  2.05
  0.86
  0.57
  2.78
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
61.76 
uno de los r
s para cada 
ánea por me
o  Febrero
  2.53 
  2.05 
  0.86 
  0.57 
  2.49 
  2.05 
  0.86 
  0.57 
  2.53 
  2.05 
  0.86 
  0.57 
  2.49 
  2.05 
  0.86 
  0.57 
  2.78 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1621.4 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1621.47 
 
1621.5 
ecintos de l
uno de los c
s 
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2.1.3
En
las  tu
fluido
  
Plant
.‐ Potencia t
 la siguiente
berías y el 
s con la pot
Conjun
a baja ‐ Dorm
RENOVACI
Conjunt
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P1 ‐ Dorm
P1 ‐ Salón 
P1 ‐ Cocin
P1 ‐ Baño 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
P2 ‐ Dorm
P2 ‐ Salón 
P2 ‐ Cocin
P2 ‐ Baño 
érmica insta
 tabla se res
equivalente 
encia instala
to de recint
itorios 
ÓN EXTERIOR
o de recinto
a 
itorio 
a 
itorio 
a 
itorio 
a 
itorios 
a 
itorio 
a 
itorio 
a 
itorio 
a 
lada 
ume el cálcu
térmico de 
da para cad
os 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
s 
Carga má
Diciem
2.24
0.92
0.60
2.74
2.24
0.92
0.60
2.78
2.24
0.92
0.60
2.74
2.24
0.92
0.60
2.29
1.88
0.81
0.54
2.24
1.88
0.81
0.54
2.29
1.88
0.81
0.54
2.24
1.88
0.81
0.54
lo de la carg
la potencia 
a conjunto d
Pinstalada
(kW) 
8.12 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
xima simult
(kW)
bre  Ener
  2.24
  0.92
  0.60
  2.74
  2.24
  0.92
  0.60
  2.78
  2.24
  0.92
  0.60
  2.74
  2.24
  0.92
  0.60
  2.29
  1.88
  0.81
  0.54
  2.24
  1.88
  0.81
  0.54
  2.29
  1.88
  0.81
  0.54
  2.24
  1.88
  0.81
  0.54
a máxima s
absorbida p
e recintos.
%qtub 
1.09 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
ánea por me
o  Febrero
  2.24 
  0.92 
  0.60 
  2.74 
  2.24 
  0.92 
  0.60 
  2.78 
  2.24 
  0.92 
  0.60 
  2.74 
  2.24 
  0.92 
  0.60 
  2.29 
  1.88 
  0.81 
  0.54 
  2.24 
  1.88 
  0.81 
  0.54 
  2.29 
  1.88 
  0.81 
  0.54 
  2.24 
  1.88 
  0.81 
  0.54 
imultánea, l
or  los equip
%qequipos 
2.00 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
 
a pérdida de
os de  trans
Qcal 
(kW) 
2.53 
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Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
P1 ‐ D
P1 ‐ S
P1 ‐ C
P1 ‐ B
P1 ‐ D
P1 ‐ S
P1 ‐ C
P1 ‐ B
P1 ‐ D
P1 ‐ S
P1 ‐ C
P1 ‐ B
P1 ‐ D
P1 ‐ S
P1 ‐ C
P1 ‐ B
P2 ‐ D
P2 ‐ S
P2 ‐ C
P2 ‐ B
P2 ‐ D
P2 ‐ S
P2 ‐ C
P2 ‐ B
P2 ‐ D
P2 ‐ S
Conjun
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Bañ
a baja ‐ Dorm
a baja ‐ Saló
a baja ‐ Coci
a baja ‐ Bañ
ormitorios 
alón 
ocina 
año 
ormitorio 
alón 
ocina 
año 
ormitorio 
alón 
ocina 
año 
ormitorio 
alón 
ocina 
año 
ormitorios 
alón 
ocina 
año 
ormitorio 
alón 
ocina 
año 
ormitorio 
alón 
RENOVACI
to de recint
n 
na 
o 
itorio 
n 
na 
o 
itorio 
n 
na 
o 
itorio 
n 
na 
o 
ÓN EXTERIOR
os 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Pinstalada
(kW) 
5.41 
5.41 
0.66 
8.12 
5.41 
5.41 
0.66 
8.12 
5.41 
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1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
RENOVACI
as  Tipo 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
ÓN EXTERIOR
P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
12.0  IEC
In
  H0H0
P: 
10.0  IEC
In
  H0H0
P: 
12.0  IEC
In
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
13.0  IEC
In
  H0H0
P: 
15.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Proteccione
Línea 
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
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ES SANTA CR
s 
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
L/gG
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RENOVACI
as  Tipo 
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erales  T 
 
e derivacion
 las canaliza
sente proye
ales protect
cción nomin
100 por 100,
bos de reser
les ampliacio
s 
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
ÓN EXTERIOR
P Dem 
(kW) 
f.d.p
   
7.39  1.00
   
7.39  1.00
   
7.10  1.00
   
es individua
ciones y su 
cto. 
oras que se
al tal que pe
 siendo el di
va desde la 
nes. 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Longitud
(m) 
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
16.0  IEC
In
  H0H0
P: 
Puente IEC
In
 
H0
H0
N:
P: 
les 
tendido se 
 destinen a 
rmita ampli
ámetro exte
concentraci
Tipo
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 32 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
H07Z1 Cobr
60269 gL/g
: 16 A; Un: 4
7Z1 
7Z1 Cobre F
 H07Z1 Cobr
H07Z1 Cobr
hará de acue
contener las
ar la sección
rior mínimo
ón de conta
 de instalac
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Proteccione
Línea 
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 2 x 1
e Flexible 10
G 
00 V; Icu: 10
lexible 3 x 6
e Flexible 6 
e Flexible 6 
rdo con lo 
 derivacione
 de los cond
 32 mm. 
dores hasta
ión 
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
s 
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
0 mm² 
 mm² 
0 kA; Tipo g
 mm² 
mm² 
mm² 
expresado e
s individua
uctores inic
 las vivienda
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
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DEZ‐ROEL 
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ISTINA” 
P
L/gG
L/gG
L/gG
n los do‐
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0 mm
0 mm
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0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
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La co
  
  
    Viv
Es
Circu
rales 
 
C1 Al
 
Esquema
A3 
B3 
C3 
D3 
rvicios Gene
Instalación i
ndas 
 entrada de
ntes dispos
rotección c
inco circuito
rotección c
al automáti
erivación in
es. 
mposición d
ienda tipo: A
quemas 
itos gene‐
 
umbrado 
 
RENOVACI
s 
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
Temp
Caso A
rales Temp
Caso A
nterior 
 cada vivien
itivos de pro
ontra conta
s. 
ontra sobrec
co de corte 
dividual, y c
el cuadro y l
1. Vivienda
Tipo P Dem 
(kW) 
M  7.39 
 
M  2.31 
 
ÓN EXTERIOR
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
eratura: 40 °
‐ Bajo tubo 
da se  instal
tección: 
ctos  indirect
argas y cort
omnipolar c
on interrup
os circuitos 
s del mismo 
f.d.p Longitu
(m)
1.00  Puent
 
1.00  10.0
 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
Tipo
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
C 
o conducto 
ará el cuadr
os: Se  reali
ocircuitos: S
on suficiente
tores autom
interiores se
tipo: B1, C1
d
e ICP 
Ie: 35 A; U
EN60898 
In: 32 A; U
IEC60947
In: 40 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 10 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 de instalac
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
empotrado 
o general d
za mediante
e lleva a cab
 capacidad 
áticos para 
rá la siguien
, D1, A2, B2,
P
e: 230 V; Ic
6kA Curva C
n: 240 / 41
‐2 Instantán
n: 230 V; Id
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
ión 
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
en pared ais
e distribució
 un  interrup
o mediante 
de corte par
cada uno de
te: 
C2, D2, A3, 
rotecciones
Línea 
m: 6 kA 
 
5 V; Icu: 6 kA
eos 
: 30 mA; (I) 
 x 10 mm² 
e 10 mm² 
 
5 V; Icu: 6 kA
 x 1.5 mm² 
e 1.5 mm² 
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IENCIA ENER
ES SANTA CR
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante. DN: 4
lante 
n, y contará
tor diferen
un interrupt
a la protecc
 los circuito
B3, C3, D3 
 
; Tipo C; Ca
; Tipo C; Ca
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
 con  los 
cial cada 
or gene‐
ión de la 
s interio‐
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tegoría 3
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C7 Ne
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m
A
  
quemas 
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cina y 
cción 
 
ño y coci‐
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vadora 
 
vera 
 
rno 
 
os de presió
iferentes cir
 siguientes e
rotección c
al. 
rotección c
agnetotérm
simismo, se
RENOVACI
Tipo P Dem 
(kW) 
M  3.70 
 
M  5.77 
 
M  3.70 
 
M  1.80 
 
M  2.00 
 
M  0.80 
 
M  5.77 
 
n 
cuitos de las
lementos: 
ontra conta
ontra sobrec
icos de dife
 instalará un
ÓN EXTERIOR
f.d.p Longitu
(m)
1.00  10.0
 
1.00  10.0
 
1.00  10.0
 
0.95  10.0
 
1.00  10.0
 
1.00  10.0
 
1.00  10.0
 
 instalacione
ctos  indirect
argas y cort
rentes inte
 interrupto
, ACTUALIZA
DEL “GRU
d
  EN60898 
In: 16 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 25 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 16 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 16 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 16 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 6 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
  EN60898 
In: 25 A; U
H07V 
H07V Cob
P: H07V C
s de usos co
os: Se realiz
ocircuitos: S
nsidades no
r general pa
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
P
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 415 
re Flexible 2
obre Flexibl
6kA Curva C
n: 240 / 41
re Flexible 2
obre Flexibl
munes se p
a mediante
e lleva a cab
minales, en 
ra proteger l
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RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
rotecciones
Línea 
 
5 V; Icu: 6 kA
 x 2.5 mm² 
e 2.5 mm² 
 
5 V; Icu: 6 kA
 x 6 mm² 
e 6 mm² 
 
5 V; Icu: 6 kA
 x 2.5 mm² 
e 2.5 mm² 
 
5 V; Icu: 6 kA
 x 2.5 mm² 
e 2.5 mm² 
 
5 V; Icu: 6 kA
 x 2.5 mm² 
e 2.5 mm² 
 
V; Icu: 6 kA;
 x 1.5 mm² 
e 1.5 mm² 
 
5 V; Icu: 6 kA
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e 6 mm² 
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 un  interrup
o con interr
función de l
a derivación
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; Tipo C; Ca
; Tipo C; Ca
; Tipo C; Ca
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; Tipo C; Ca
or separado
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uptores aut
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P
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s 
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Caso A‐ B
cuitos de las
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ontra conta
ontra sobrec
icos de dife
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ÓN EXTERIOR
os circuitos 
d.p Longitud
(m) 
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d.p Longitud
(m) 
.00  20.0 
 
tura: 40 °C
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tura: 40 °C
ajo tubo o c
 instalacione
ctos  indirect
argas y cort
rentes inte
 interrupto
, ACTUALIZA
DEL “GRU
interiores se
EN60898 1
In: 16 A; Un
IEC60947‐2
In: 25 A; Un
H07V 
H07V Cobr
P: H07V Co
EN60898 1
In: 16 A; Un
IEC60947‐2
In: 25 A; Un
H07V 
H07V Cobr
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Tipo d
onducto em
s de usos co
os: Se realiz
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nsidades no
r general pa
PROFESOR D.
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PO DE VIVIE
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M  1.00  1
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 E1 Temper
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In: 6 A; Un
IEC60947‐2
In: 25 A; U
H07V 
H07V Cobr
P: H07V Co
EN60898 6
In: 6 A; Un
IEC60947‐2
In: 25 A; U
H07V 
H07V Cobr
P: H07V Co
EN60898 1
In: 16 A; U
IEC60947‐2
In: 25 A; U
H07Z1 
H07Z1 Cob
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Tipo d
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al simultáne
Planta 
Planta baja 
simultánea 
Planta  C
Planta baja 
 simultánea
Planta  C
Planta baja 
 simultánea
Planta  C
Planta baja 
ÓN EXTERIOR
Conjunt
rga interna 
(kcal/h
a   
Conjunt
rga interna 
(kcal/h
637.75
a   
Conjunto: 
Carga intern
(kcal/
1581
  
Conjunto:
arga interna
(kcal/
1550.
   
Conjunto:
arga interna
(kcal/
1581.
   
Conjunto:
arga interna
(kcal/
1550.
, ACTUALIZA
DEL “GRU
o: Planta ba
sensible
)  Cau
(m³
65.
o: Planta ba
sensible
)  Cau
(m³
  65
65.
Planta baja
a sensible
h)  C
(m
.69  8
9
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
98  8
90
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
68  8
90
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
97  8
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
ja ‐ Cocina
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
5 
ja ‐ Cocina
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
.49 150.1
5 
‐ Dormitorio
Ventilació
audal
³/h)
Carga 
(kca
9.98 412
0.0 
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
9.98 412.
.0 
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
9.98 412.
.0 
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
9.98 412.
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h
6  86.6
s 
n 
total
l/h) 
Por su
(kcal/
.64  59
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
64  58.
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
64  59.
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
64  58.
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
 
787.9 
tencia 
rficie 
∙m²)) 
Tota
(kcal/
3  787.9
 
787.9 
Potencia 
perficie 
(h∙m²)) 
To
(kca
.84  199
 
199
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
92  1963
 
1963
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
84  1994
 
1994
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
92  1963
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P
l 
h)
l 
h)
0 
tal
l/h)
4.33
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al
l/h)
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.6 
al
l/h)
.31
.3 
al
l/h)
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Recinto 
Total   
Carga total
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto 
Salón  Pl
Total   
Carga tot
Recinto
Baño 
RENOVACI
Planta  C
 simultánea
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
Planta  Ca
anta baja 
al simultáne
 Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Conjunto:
arga interna
(kcal/
   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1676.07
a   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1676.06
a   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1676.13
a   
Conjun
rga interna s
(kcal/h
1676.14
a   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.23 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
 Planta baja
 sensible
h)  Ca
(m
90
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  98.
98.3
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  98.
98.3
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  98.
98.3
to: Planta b
ensible
)  Cau
(m³
  98.
98.3
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 ‐ Dormitori
Ventilació
udal
³/h)
Carga 
(kcal
.0 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
33 450.94
 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
33 450.94
 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
33 450.94
 
aja ‐ Salón
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
33 450.94
 
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
o 
n 
total
/h) 
Por sup
(kcal/(
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  58.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  58.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  58.4
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  58.4
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.80 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
 
1963
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.0
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.0
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.1
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.1
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.05 
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P
al
l/h)
.6 
l 
h)
1
 
l 
h)
0
 
l 
h)
7
 
l 
h)
8
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Recinto
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.23 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.21 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.21 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.16 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.16 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.80 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.79 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.79 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.61 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.61 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
 
554.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.05 
 
554.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.03 
 
554.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.03 
 
554.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.33 
 
842.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.33 
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Recinto
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Ca
os P1 
al simultáne
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Car
o P1 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.12 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.12 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1780.93
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1750.22
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1780.91
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.5
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
nto: P1 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
90.0
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
90.0
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
98 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.60 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.60 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  65.82
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  64.90
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  65.82
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
 
842.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.28 
 
842.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.28 
 
842.3 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  2193.5
 
2193.6
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2162.8
 
2162.9
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2193.5
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P
l 
) 
6
 
) 
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) 
4 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1750.20
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.79 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.78 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.86 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.87 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
90.0
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
90.0
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  64.90
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
2193.5
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2162.8
 
2162.8
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.72 
 
2344.7 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.71 
 
2344.7 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.80 
 
2344.8 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.81 
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P
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Recinto 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.83 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.83 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.81 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.81 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.83 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.3 
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
 
2344.8 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.64 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.64 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.63 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.63 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
737.00 
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Recinto
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Ca
os P2 
al simultáne
Planta Car
o P2 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.83 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.81 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.81 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1395.03
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1364.32
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.5
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
nto: P2 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
90.0
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
98 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
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